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IM HPIMÜOiK OE SIEMPRE raadas a ha* 9,88 que- recü)c« de gratifioa- te tofta la pcUaifla, y temmm.r con el •dión die í^asfi, c u a n t i ó no -ae la da el Esta- t i i n n í o de l a bondad y efe la just ic ia y l a 
do, h a w u u n total' de 1U,53 .peseUwj jtor coinfusión y ©aMigo de los malos. 
mi s, ó d e- 1.394,36 poV a ñ a | 'Pero en 'esta ptílifaruila, lo de inieno» en 
Hti.-uerdfii los lectores cómo ••studiandto e l argumento; lo verd íu le ra jue iuc notei-
.108 ingiirevsos-y los gastos de m i empleado ble es el pa r t ido que La Casa -vlitora l ia 
: de 2.000 pesetas, ed que solamente ííupo- sacado de él, pues merced a lo admi r í i b l e 
Absorbe po r comple to l a a t e n c i ó n níarhbe dos hijos, luilvimos de deducir que de La díii'ección Jna conaeguido liacer una 
del p a í s el lamentable conf l ic to de Te-» la Mida le era imposible. ¿Cómo vivirá , ipielícnla i n t e r e s a n t í a i n i a , .en k que el .ar-
It '.urafos. 
Los p e r i ó d i c o s tenemos l a obl iga-
c ión de hacer que aque l l a a t e n c i ó n n o 
por teunto, u n giiafdlia .civi l ; que no llega te c inemia tográ íko mÍJes t rá í.>das sus be-
I a s 1.500 pesetas de ingresos, y que tie- Uezas. 
ne tres, cuatro, cinco y aun m á s hijos?, | U n á s e a e^to que l a pelicula esta in/ter-
No detállainois el ipresuipuesto porque... pretada per artistas i talianos, que .son los 
gunieniOSv. casa y destinando tr^s realee d iar ios (a hoy kan en boga, y nadie como eU^ 
E l conf l ic to es. g rave , desde l u e g o ; todas "luces i nd ine L'.mtt*) para la, manuten- ta a dan sensa, iun de l a ps.jeiia muda, 
Las medidas oficiales adoptadas nos & ^ ^ !iUZ) n a s t a i í a n ¡1,GÓ pesetas! ¡ E n léate, peüícuila t ln temenen dos gran-
parecen suficientes p a r a ahoga r lo , en al padre de í ami t i á guardia c iv i l pa ra 'les art is tas: Olga iBenetti, que intenpre-
pl pfl«;n dp m í e estuviese en Drenara- vestido, calzadb, educac ión , etc., etc., y to-; ̂  ^ personaje de Sí i rah , y Gttótíivo Se-
r on v ñ o r o t r r D a ^ 1 ^ 0 ^ 1 0 8 , <ic>s ¿ > ^ * i m a c a ^ y V ^ ^ . ^ ^ Am-
Clon, y , p o r o i r á p a n e , i a p d t u o i i c d j ^ ^ ^ ^ bos liaicen de los dos personajes dos ver-
a c t i t u d de g r a n pa r t e del personal de 11,60 pesetas 1 Y t é n g a s e presente que ' dadeTOs creaciones; teniendo momentos 
Comunicaciones nos ofrece una ga ran - la mavor parte de Tos d ías , el guaníLa, -de una emoción iutensisiiniíi, <iue pai-a bien 
t í a r onso l ado ra por e&-tar de servido de carneteras y a n á - ^ 'ai'te ha isido fijado en las pe l ícu las , 
CÍ„ J . ^ K o . . ^ A* ac*o*. ^ c i n o.. ^1 ¿ « i & « o m e r separado de la f a m i - ' con lo ,q»a el gftáto, :a. acti tud, ese arte 
S m embargo de estar esto en el á m - ^ ^ maJ ^ s co?t .U. Y no se olviden tan -tnansitorio, que sók. dura unos mo-
mo de todos , conviene sa l i r a l paso de eolecoLón de trajes (de g ran gala, me- raemos, s e r v i r á par-a deleite' de todos los 
c ier tas reprobables man iob ras que, CO- dfta gala, negro y gr is ) , U>s SÍ u ubreras, el púbMítósy ti «Jos las genenunones p i . - r j i 
IIKJ s iempre que se i n i c i a un m o v i m i e n t o correaje, el guiante blanco, etc. Todo ello tes y fu t a r a» . 
snpial ñ o r leve m í e sea l levan a Cabo ka delestar ¡en buen uso, impecable; a pe-soc id i , por leve ((ut sea, uevan a L d o o Har ^ ^ ^ lServ¡Cíio permanente, que im-
los profesionales de l a r evue l t a . ?ane ^ ^nMoiune a diar io . 
Nó hemos de desv i r t ua r las razones Procurarse un sobresueldo no le es lídito 
SU guiardia, puos le es tá vedado deilacamse 
a r-iKikpi'b 'r lunn^ster, n i recibir grat i f i -
caciones.» 
P u t s a g r e g ú e s e a estos datos elocuentí-
qne ellos aducen para desper tar , a l 
m i s m o t i e m p o que la m e m o r i a , l a i n -
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veces, a r ro s t r ando las consecuencias simios la consideración á e quie el pago de 
que nuestra a c t i t u d nos trajese, que e l M piases se ¡hace o<m ta l i r regular idad, i 
or'wrn del f-onflicto a f t u a l eonseeuen-. ft wces' ™lU'li netrasps has ta 'de- años , oí igen nei c o n m c i o a c i u a i , consecnen- Y agréglliei9e en ̂  e] recuerdo de la 
c í a de o t ro m a y o r d i m a n a d o de l a mis-, -ondneta seguidk por la 'Gnardiia civil en. 
m a causa, han sido los funestos gober- ios úl t imos meses. T'na vez m á s , s u p e - ¡ 
l iantes del c o r r o , esos mismos que, te- ' 'ándose a si m i s i m , ta b e n e m é r i t a ha da-
niendo ante los ojos el m a l causado p o r ^ . P ^ s admhrables de su a b n e g a c i ó n . 
[UnDii ieDio ei 1917. 
su inept ' i tud o su d e s a p r e n s i ó n , quie-
r é n volver a gobernar como si nada 
hubiese sucedido. 
Ausente del Poder p ú b l i c o l a a u t o r a 
d a d ; g o b e r n á n d o s e a l d í a y con a r r e -
Vamos a ofrecerte, lector, una estadís-
tica curiosa. Vamos a contarte las ta i fas 
municipales durante \oe doce meses del 
VleiLándo ipar leí mantemjnMHvto d e f o r d « n ' . a ñ 0 •próximo pasado, para que pnedas 
v nestaWeaiéndolo con. energía all í donde; :lPr'v,,í ,r I " - " " 11 raasino la labor llevada 
"se alteró-, sus servicios fueron tan vaJioaos.'} cato por el Ayuntamiento de esta cm-
cómo siempre: v, a la vez, no ha dado <,a<1 durante el indicado tiempo, 
ocas ión Cfc gior ióso ins t i tu to a la menor ' i>es,,« fnei'0 « diciembre de 1!>1,, ha ce-
p e r t u r b a c i ó n , no ha suscitado l a m á s oni-. leb,ado l a Corporac ión municipal 61 ee-
nimm diiflcuJtad, n i con exigencias, n i oon 
glo a las p r á c t i c a s del compadrazgo y peticiones, a pesar de ló sapremios que 
l a p r e d i l e c c i ó n , t e n í a que suceder l o irapoup la enorme oapést ía dé la \ ¡da. 
que hemos l amentado y l amen tamos . . P<>Í 'Aligado a c o m o d a n ú e n t o a ki realá-
siones, entre ord inar ias y extraordina-
rias, i • 
Ha dteepachado. i l ^^asup to i^ presenta-
dos por diferentes (ioinisiones, y 245 de 
t r á m i t e . 
L a Comisión que máa asuntos ha des-
pachado ha sido la de Obras, con 153 ex-
pedientes, de ellos 26 para conetruir ca-
sas de nueva planta. 
Ei ' tiempo total inver t ido en dichas se-
dad, v a u n por La vía de premio a servi-
L a semi l la a r r o j a d a h a b í a de d a r sus ^ 9 tkn v a l i ó o s y a tan ejemplar espír i-
f ru tos . tu , no se debe demorar en un d í a la i m -
Pero nosotros, sabiendo esto, como p l a n t a c i ó n de mfnrmas en la Cuard ia c.i-
lo sabe lodo el n a í s no nodemns n i v i l ' 0011 ol ir)¡isITi* inspíntu. píitrióüico con 10 sane IOUO ei p a í s , no -poaemos, m lh,an ^ p ^ H ^ d a s en el Ejé rc i to . 
en r-onciencia debemos, de j a r de s a l i r Creemos que el Gobierno a s í lo h a r á : ' ídones lia sido de ciento t r nuk y eeis ho-
a l io ra a l paso de las maquinac iones que tenemos la i m p r e s i ó n de que va se h á l r { t ó >' treinti t minutos. Es decir, que en 
en la sombra se pre tenden r ea l i za r pensado ^eriamente en ello. Y es imidente!( l lch" naenfestei há empleado cuarenta y 
í>nr nafr iAfición v nnr n m w W í A n W*» no só lo reaH7.ará el Gobierno obra de ' '-'oho y horas y media m á s que en el a ñ o 
i or p a t r i o t i s m o y por c o n v i c c i ó n ^ ¿ ¿ ^ ^ qu« g r a ^ j e a r á j íáicig v sega,- 1916; en camübio. hay que decir las 
debemos decir y decimos que nada hay nunente, el aplauso de la opinión pób l i r a . I fosas como son!, ha despachado la tonte-
que temer . E s p a ñ a quiere que l a go- Ca Gna/iliia civil goza en E s p a ñ a de sim-
biernen quienes e s t é n c a p a c i t a á l o s pa - \)aiii!i y respeto u n á n i m e s . No tiene otros 
r ' i pilo v p^norn - i enjeimigoa que aquellos que ralneraron el 
IÜ cuu , .> e s p L i d . _ ¡Código penal v esperan v temen-la acción 
Mecientes acontec imientos nos ofre- ^ i a Justicia"), 
cen una consoladora esperanza de que, I 
supl l -
(( i i izás en fecha no le j ana , sepamos 
p i e nuestra Hac ienda y nuestro por -
ven i r nacionales e s t á n e i r manos de, 
quien s iempre las ha tendido pa ra d a r 
u n a l imosna de " jus t i c ia , de aus te r idad 
Conferencias interesantes. 
r í a de ciento ocho asuntos menos. 
¡Señores , q u é verborrea y q u é 
ció! 
Pero' sigamos adelante. En las sesiones 
dichas, se han pe dudo 207 votaciones no-
minales. [Horror! 
De los servicios prestados por las de-
pendencias del Municipio , corresponden 
a" Ja Casa de Socorro 3.760 por asisten-
En el Circulo Católico. So h m jn).,,,,,,,,,!,, e] cementerio mu-
Esta tarde, a las siote y media, PÜI lefl] sa- n ic ipal de Ciriego, 1.693 c a d á v e r e s en 
. lón- tea t ro del Cí rcu lo Catól ico de Obreros,1 todo el a ñ o v 49.283 desde la inaugura-
V ue [ l a i n o i i s m o a un pueü lO que la p i - t e n d r á lugar la segunda canfenenciei, i lus- r\,óu, en 1^85, de referida necrópol is , dan-
de con t an t a necesidad. irada con notables proyecciones, que da- tío el trabajo corespondiente a la oficina 
^ I rá el reverendo iPadre Miguel Gascón, [ respectiva. 
S. J., y que v e r - a r á sobre el J apón . 
É s t a conferencia, pnomete ser interesan-
ís ima, como lo ' fué la a,nterior, y lo s e r á 
la d e - m a ñ a n a , por la cul tura del confe-
renciante. 
POR LA B E N E M E R I T A 
Obra de justicia inaplazable'; 
No ¿ « M i o.vISar a G u a ^ a é M . I ^ M ? ^ S ^ T X T t ^ ^ ^ " ^ ^ * ^ 
t r o ^ ^ ^ & H ^ S ^ t o S S : t****** " límosm * I S S í t ó y P in tu ra de- edifteioa 
Tiente- H p l k i realiza en buen de los infieles. misos (que representan, en verdad, m u y 
Durante el a ñ o que IKI fallecido se han 
registrado Ül iheendioé , en los que han 
intervenido el Cuerpo de bomberos mun i -
cipales y los bomberos voluntarioe. 
Entre" los siniestrofi ocurridos, cuatro 
TI l'PTT P 
«ConoHd.n IP« r n W r a a^tiitnd w nn t/v-1 Esta Kmosna ipuede entregarse en e l ! poca cosa), y "se han autorizado 287 í im-
db í a Z a ^ a l l n ™ ^ : Catól1eo áe 0bper(>s' al reco"er lafl i de pozos negros. (¡Ya v e r á n uste-
dos del Estado, y ,de imanera m á s especaal, 
por la neoeisádad y urgencia que -las cir-
cunstancias h a n impuesto, de los sueldos 
de los mil i tares . Cumplido por el Estado, 
en 'cuanto a ilos ú l t imos , lo que era su i n -
excusable del>er, se hace m á s obligada e 
inaplazable l a conces ión de a n á l o g a s ven-
tajas a todo el personal de la Guardia 
c iv i l . . . 
Justo, j u s t í s i m o es el aumento de suel-
dos a los jefes y oficiales de la ' b enemér i -
ta, y an es m á s necesario respecto de los 
guardias. Abogando por esta obra de juis-
tioia, lescribíaraos hace y a cinco meses:, 
Esta 
del público la pelícuiía de l a Casa F i l m , 
Jieolia sobre la conocida novela de Euge-
« E í guardia c i v i l , hasta l levar seis a ñ o s nio Sué , «Los misterios de P a r í s » . , 
de servicio, cobra 86,20 pesetas al mes. I E l asunto de la pe l í cu la es u n «mielo-
A l cabo de seis atños, y en poses ión de ' d r a m ó n » kxm ítodajs las de la ley, pan 
«pluis» dle reengancho y premio de cons- prínnijpes casados secretamente con aven-
tancia, r e ú n e (dedud'endo el m í n á m u m de iureras, ¡hijas abandonadas, l a ánooencia 
cargas) 104,65 pesetas menisuailes, que, su- 1 peirsegnida y La maldad triunfante, duran-
Ricardo Ruíz de Pellón' 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ta la Faoultad d« Mediolna de Madrid. 
ENORA a^* Consulta de diez a eme y de tres a seis. 
t ro Ayuntamiento a hacer la t an necesa-
r i a obra del alcantari l lado!) 
En el a ñ o 1916 asistieron 7.351 n i ñ o s a 
las escuelas nacionales y part iculares de 
la capital , y 8.180 en los doce meses de 
1917. ¡Algo es algo, q u é caramba! 
Los tenientes de alcalde, y por motivos 
diferentes, h a n impuesto mul tas po r va-
lor de 267,50 pesetas. 
(Ahora tengan ustedes presente que el 
«Los misterios de París», sosienlmiento del Negociado de Multas 
semana l i a absorbido 'la a t e n c i ó n ¡ ouesta al Ayuntamiento cerca de 5.000 pé-
selas, sólo en el sueldo de un oficial y 
tres notificadores, sin i n c l u i r el papel, 
y saquen la consecuencia que gusten.) 
HA FILLEUDD 
el día 15 de marzo de 1910 
después de recibir ios Santos Sacramentos 
Su desconsol do esposo don Ru-
fino García; sus hijos Teresa, Luis, 
Rufino, J o s é , Robe-do Matilde. Ra-
fael y Césa r ; sus hermanos, primos 
y demás fami'ia, 
RUEGAN a sus amistades asis 
tan a la conducción del cadáver , 
que tend á lugar hoy, a las cuatro 
de IÍI tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle de San Francisco, núme-
ro í¿7, primero, al sitio de costum-
bre; por cuyo favor vivirán agra-
decidos. *«ijjte¿ 
Santander, 16 de marzo de 1918. 
f I R U C I A H E N E R A L 
artos. — Enfermed&deg de la mujer. 
Vtan u r i n a r i a i . . 
t i í f l S wsrAí.Avra. lo. i • 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
' e rmedade» de la mujer.—InyeccioneB del 
H06 y sus derivados. 
Consulta todos log d í a s de once y me-
t ía a una, excepto lo* festivo». 
Joaquín Lombera Camino. 
^fsagMt«.—Fraturtidor «f» Iré Trliwnatac 
V I L AS 00, • .—t AMT ANO • II 
E L A J S U r V T T O T Í F S L I>l/V 
¿Disolución del Cuerpo de Correos?.--Las peticiones de los tel̂  
fistas.-Los que serán expulsados.-La disolución de las Junt: 
civiles.-Noticias de interés. 
En Santander 
En¡ Sa oficina de telégrafos -
Fuerzas del regimiento especial 
óe Telégrafos hacen el servicio. 
Ayer por la. m a ñ a n a , en el correo de 
Madr id , l legaron a esta ciudad fuerzas 
des t i tuc ión del director gen'eá 
nicac i one s, se ñ o r • d uque -J-c u;; 
p e n n a n e c i ó -en ¡a a n i t u d eriní1 
b ía éolbcaílo, por no ser él ^ 
traslados de referencia. 
El Cuerpo de Correos sLnii» 
sus servicios, aunque J l 
iropósi to de ÍIU-,- MI -huita <| J 
E l gwftyeimadiH' mi l i t a r prometiió a 
reunádos tuu-er l lagar a la Superioridad 
ei dése» exínj+v-;,). 
LoS carteros. 
, Seguádemieait.e visitaron a los gobeiaia-
dores los oarteros encargados del. reparto 
dié lOOn-ftspondencSa en maestra cioKla^t. do 
Hab ló en nombra de todos ledlos uno qute el p 
del rtegiiunieiiito esfpeoial de Telógnaíos , con h a b í a perten«s5i<ít) a la Junta de Defensa, resolviese lo que m á s oport 
objeto de encalcarse del -servicio y de la y despuié*s de. firmar •ximo anteriormente Tero el de Telégrafos, (pie uif 
vi^iliUL -.ia de lia Central de esta, ciudad. 1 haib ían hecho sus é o m p a ñ e r o s , hicieran te h a b í a formulado SUÍÍ qaM 
ComipoTiíaií la fuerza u n ísarpento, dos tambiléxi la «'ipíácai die que siea puesta en v i - do mater ia l y persona^ apar 
áajbos y '-uairo nútaéTo&i que imwHliiata- gior la reforma apjy>bada el a ñ o 1909. : mejoras, comenzó a ponerán 
•meiUtu establecieron las guardias dle..ser-, iET) gotíernaxlbr miMitiu- jpromeliüú ítuitn- ijú-fi se ha llamado cumplir 
viluio.» ] b ién ctmipkt'c.eries, r e t i r á n d o s e acto se- te v que comsiste en pedir r 
E l servicio privado, irrterrum- guddo. aj pumito de destino de ^ l a 
Pido. | E l gobernador c iv i l s e ñ o r De Federico, olios que ©e t ransmitan. 
En la t.'iquilla de despacho se colocó un q u ^ como hemos dicho p e r m a n e c i ó en el por este procedimiento so han 
cartel anun iñ íu ido a l ,pi'Lbldo() qiie el serví- Gobierno m i l i t a r durante las visitas lie- a acumular en la Central de Tf 
ció priiva-do. e-dubn. IniiraHimipidiO. _ | vadas a cabo por e l •personia.l de Correos cu.a.tro y cinco mi l despactío&l 
Sólo 0 c u r s á n los telegramas oficiales, y Telégrafos , pennmnec íó a.ón unos uno- m ¿ n t e ha sido necesario ciíím 
TranQuilidad. inanitos en ooanpñía dei «jeñor N-izconde de n eo todo ?l servicio, Ilegándtf^ 
En la oficlíia 1 • I ' 'egrafos re inó-a j ie r Czqueta, re-gresand'o de spués a su desl ía- mo de qui? miichos ilespachí&Tli 
completa traiwpiilida.1. cho oficial. • cibidos por los destinatarios a J 
•Las ifne.rzaw de! regimiento de Te légra - Un telefonema, doce d í a s de haber si lo <lepos¡y 
Pba ejeiL-ieron sus guardias tanto duran- Después de facil i tarnos las anteriores comoli, 
te el d í a como en ' l a noche, s in quiei fuesen nioltidias, d i •^etflor De a'lederieo nos dlió Estos d í a s se ha venido 
cuenta del süiguiiien'te telefonema que h a b í a 
r^ailbidlo del min is t ro de la {robemaoión . 
«Eli Crobierno se l i a enterado con com-
objciu .de la meuitr eoeeocMm. 
Fuerzas distribuidas. 
Sc^-iiu un sifenaa noticias, de 'AI corte ha 
•alidii ludo el regímd'ento especial de Te- ^daceneda por telegrama de V. S. de las ¡dan ¡sálido de Síadr id 
iégráios y g r a n n ú m e r o dle las fuerzas del 
Centro Électrotécniico, h a b i é n d o s e dis tr i -
buido ios primeros {x>r el Nortle de Espa-
ñ a , v las del CentiM E leolrotécnico por 
Sur. 
E n Correos, nada. 
(Baria kis Oenitiviles de Correos no ha 
habido luasta a l iora necesidad de quie la 
fuerza annada se en.virguie de los tíervi-
iÜOS. 
Nuestra visita al gobernador. 
A la. Iiora de costumbre fudmos a visi tar 
íil gohftmador id v i l , s eñor De Federico, el 
cual no fia encontraba en aquél los niomen-
tos en su despacho, bb'es h a b í a acudido a 
una n-un ión que t e n í a en el Gobierno m i -
l i ta r .e ! personal de Telégra fos y Correos, 
y quieidamos citadas para visi tar al señor 
De Federico a las diez y media de la 
nuclu-. 
Una reunión 
En e l Gobierno pudimos averiguar que 
a las cineo y media de la tarde se h a b í a n 
.eunndo en. el despacho del gobernador eQ 
gobernador mi l i t a r , señor \izconde de Uz-
las Juntas <le Hacienda y Adua 
unión de las .de Correos v j . , 
i r í a n a la F e d e r a c í ó i ^ a cuyoeS 
eiiítr mta • 
i dbe del mii i is ter io de líacien 
Se aseguraba también que f 
acto de dicha Federación seria 
la huelga de brazos i aidus ypu 
t inuar bas-da que fuesen satisli 
aspiraciones de los empleados. 
Con t a l motivo ee han cdi 
uniones en Madr id , HarcploM-í 
s in que s-e llegase a acuerdocoíj 
Los empleados de Madrid, eí| 
de que regresasen sus compafie. 
nuamifestaciones de respeto y obediencia a 
s u b ó r d e n e s , Jieclias por dos í u n o i o n a r i o s 
de Telégnafos 'de iesa capiltai, y los t e n d r á 
en .cuenta cufeindo llegue el momento de 
resolver la cues t ión pendiente. 
Le saluda, etc.» 
El personal del Gobierno civil. 
AÁ terminar nuestra conver sac ión con 
el señor De Federico, nos ananifes tó és te 
que t en í a g r a n .saüsrfección fitó podemos 
oecir que el ¡personal del Gobienno c i v i l 
ie h a b í a visiLado ayer ipor la m a ñ a n a , ma- sentaron, como saben nuestrus 
ráfes tándole quie b a b í a n disuelto la. Jun- un d(tcumento al presidente de 
ta loaai'j da Defensa, y que dejaban de el cual, s e g ú n parece, les mati 
pertenecer a la Junta Central, rogándo le las reformas t e n í a n , (pie sert 
.pie transmitiese su ncsolución a la Supe- las Corlea, 
r ior idad. J Se dice que esto produjo graj 
E l gobernador c iv i l , m u y agradecido a to a los funcionarios, coniplicanili 
la deferencia de loá citados empleados, blema. 
itomunico ali Gobierno inmediatani|einte la, Un dató 
lesolucdón adoptada por el personal, de es-, No hay que olvidar que, M 
lie Gobierno c iv i l , y poco después , en una con todas estas cuvmisiaiidae, 
i onlerenciia t f le fónica que tuvo con el sub- nel M á r q u e z , -expulsado del Eji 
.-•ieiareitario dieil minis ter io de la Goberna-! recia dispuesto a ponerse ai f 
te lie h a c í a constar l a sat is facción cion, e:,„ 
quetr,,. y el gobermidor c i v i l , s eño r De Fe- x m ^ acuerdo de tos empleados de leste 
derico, cuyas autoridades conversaron (•olMerno h a b í a cansado en Madr id , dán-
lunante un buen rato, llegando poco des- (loso el ,Cil.so que alcanzaba a ú n m á s - t a l 
.»«t¡ «facción, de ser estos los primeros de 
todas las provincias de E s p a ñ a que ha-
bían heoho este acto de respeto. 
Con esto tieinninó nuestra conversaición 
con e l seño r De Federico, que respuesto 
totalmente de la p e q u e ñ a dolencia que 
d ías a t r á s le retuvo en él- lecho, se despi-
dió muy afectuoso de nosotros hasta la 
visita Ique, Dios metliaaityv ífe (hagamos 
l ioy. 
pues led alcalde, s e ñ o r Pereda Elordi , que 
t a m b i é n tomó parte en la conferencia, de 
a m a l no pudimios adqui r i r ninigún dato, 
por liabi-r sido, «egún mani fes tacáones del 
gobernador, una conversac ión de canáctler 
particular, sin dn te rés notlciable. 
Nosotros recogemos esia vers ión , pues 
algunas personas asustadizas dieron a l a 
canferencia una importancia que, oomo síe 
ve, no tu'\o, y se comentó bastante la i * * 
imdón. y 
En e| Gobierno militar. 
Cuando volvimos por la noebe a visitar 
a i gobernador c ivi l , nos dió la .referencia 
de Ta reun ión babida en el Gobierno m i l i -
tar, admide h a b í a concurrido invitadlo por 
«J señon vizconde dfi l o n e t a . 
Comienza la reunión. 
A lais siete de ¡a tarde c o m e n z ó en e l Go- gemos, e x t r a c t á n d o l o s en lo posible, por 
biemo m i l i t a r , situado en el chalet die Oa'creerlos de sumo in te rés . 
Dicen los perióoicos. 
Detalles ínteresantee. 
La prensa de Madr id , llegada hoy, se 
ocupa extousamente del contiieto de Te-
légrafos , consignando detalles que reco-
nvenida de los Infantes don Carlos y do-
ñ a Luisa, la r e u n i ó n , a la que h a b í a n sido 
litados todos los s e ñ o r e s que forman loa 
Antecedentes del asunto. 
R e c o r d a r á n nuestros lectores que, a 
raíz de constituirse las Juntas mil i tares 
comunicaba que h a b í a n quedado d i - , iradneldos en c e s a n t í a s y traslados, 
is las Juntas de Defensa, y en su vis-1 Con motivo de estos ú l t imos , el V. 
de Correos reclamo, 
uer-
solicitando la 
Así por el estilo, p o d r í a m o s cont inuar 
por mucho tiempo mostrando a nueetros 
lectores una e s t ad í s t i c a de las tareas edi-
Hicias y de la labor de lo® empleados de ila 
munic ipa l idad durante iel pasado a ñ o , que 
h a r í a interminable nuestra in fS rmac ión . 
Como h a n visto los que pacientes nos 
leyeron eli n ú m e r o to ta l de reuniones 
municipales en 1917, fueron sesenta y 
una , a las que, cumpliendo nuestros sa-
c r a t í s i m o s deberes informativaa, asisti-
mos los reporteros locales. 
Nuestra tarea fué í m p r o b a , abrumado-
ra . ¡Qué serie de discursos, q u é discusio-
nes, latas e interminables ; q u é violentos 
ademanes, con frases de calibre; q u é lu -
chas intestinas m á s atroces, q u é léxico 
edi l icio, q u é ((Sinfinidad» de «aduqu ines» , 
q u é «ivierno» m á s «c rud i smo» , q u é «péri-
tos», q u é forma m á s e x t r a ñ a de ((preten-
der ser agredido un concejal en el Ma-
t a d e r o » , q u é •((velíóndromo. fabrilcao por 
los bergas y los no r i egos» , q u é «nubes de 
polvo y t i e r ra para q u i t a r la vista die los 
ojos», qué manera de ((pedir la p a l a b r a » jiver a pertenecer a n inguna otrá. Junta 
Ja presidencia, q u é entusiasmo el de u n ¡ a n á l o g a que se forme. 
po 
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E F E C T O S DE LA ULTIMA CRISIS 
(iuvrpos de Correos y Te légra fos de San-' de defensa, los Cuerpos de Correos y Te-
lander. I l ég i a fos formaron las suyas, nombrando 
E l personal de Telégrafos, presidente honorario a l que entonces lo 
Imnediatamente entraron a . l a presen- 'era efectivo de la Superior del A r m a de 
cáa de dios-tgobernadores los oficiales del I n f a n t e r í a , coronel don Benito M á r q u e z . 
Cueitpo de Te lég ra ío s . I Hicieron dichas Juntas varias pet i rm-
E l gobernador m i l i t a r leyó a los reuni- 'nes , y, a consecuencia de ellas, hubieron 
dos u n telegrama del Gobierrio, en e l cua l de producirse lamentable,,-, i iu identes, 
se le 
suelta
ta se les linstaba a tos reunidos pa ra que 
mostrasen su conformidad, firmando u n 
.documento declarando que ellos, por su 
parte, dejaban desda luego de pertenecer 
a las referidas Juntas. 
Como los oficiales de Te légra fos h a b í a n 
ya firmado u n documento, del cual habla-
mos ayer, e l gobernador mi l i t a r les fel ici-
tó por su conducta, como y a lo h a b í a he-
d i ó a l jefe del Qentro. 
Los óficialea te legraá ls tas manifestaron 
ante las auitoridades que sd ellos h a b í a n 
foranado y pertenecido a algunas Juntas 
de Defensa, era mi rando por las mejoras 
del Cuerpo a que pertenecen; pero que 
nunca h a b í a sido su idea la dle l levar a 
cabo actos desagradables que merecieran 
censuras por parte denadie. 
Loe oficiales de Correos. 
Seguidamente llegaron al Gobierno m i -
l i t a r les oficiales de Correos de l a Admi-
n i s t r a c i ó n d'e Santander, que, como sus 
c o m p a ñ e r o s los de Telégrafos , h a b í a n sido 
t a m b i é n oirtados por él s e ñ o r vizconde de 
Uzquletta. 
Los oficiales de Conreos firmaron todos 
el escrito en leí que ju raban dejar de per-
tenecer a las Juntas de Defensa creadas 
en su Cuerpo, c o m p r o m e t i é n d o s e a no vol-
las Juntas civiles para iinprimia 
impulso. 
- Un incidente lan 
Los pe r iód i cos de Madrid 
de un incidente ocurrido entre' 
de Bivona y e| presidente de Ia' 
defensa, en el edificio en que 
taladas las oficinas de la Cajal 
Según parece, en eslas oficin 
en las de Telégrafos , ê personoj} 
por la m a ñ a n a la (iuardia cM 
zas de Seguridad y de Vigila^ 
Empezaron a llegar los en 
poco d e s p u é s se persono alli 
general, s eño r duque de Bivona, 
cuenta, a los funcionarios « ü " 
adoptadas, y les dijo que 
que l legaran todos los compaw 
entrar en las oficinas. 
Una vez todos reunidos, el1 
de Bivona les rogó que ocup 
puestos; x^i'o ellos se n e g a í ^ 
n í a el presidente de la Jii»ta^ 
s e ñ o r M a r t í n e z Pon t rémub . 
A l presentarse és te en la | 
aconse jó a ios empleados OT| 
í i-abajar, y con- este inot'v0 L 
se cruzaron algunas fm^s I 
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= 3 1 Madame 
Prólogo y cuatro parte& 
seño r edil pa ra decir que, aunque no*pisó 
las aulas, un querido amigo suyo se lo 
di jo y que por eso él ((hablaba por boca 
de ganso» , q u é entusiasmo para decir 
que «todos los concejales cumplimos con 
nuestro deber, salvo honrosas excepcio-
nes» , q u é derecho a « h u e l g a r » e l que tie-
M a n i í e s t a r o n t a m b i é n qtfei en n i n g ú n 
momento h a b í a n pensado realizar n d n g ú n 
acto desagradable que redundase en per-
ju ic io del bienestar y de la t ranqui l idad 
públicos. 
Suplicaron a l gobernador miliítaii que a l 
t r ansmi t i r a l Gobierno la disolución de 
nen los obreros, etc., etc., y q u é pa c ien - ¡ las Junitaja de S a n t a n d é r , h ic iera piieiseaite 
c ía la del púb l i co para asistir los mié r - a l minis t ro su deseo de que sean puestas 
coles a la Alca ld ía . j e n vigor, lo antes poadble, las reformas 
Y aun s e g u i r á af i rmando alguno que que m l laman Ley dte Base*, a p r o b a d a » en 
eu nuestro Munic ip io »e pierda el t iempo «1 aflo 1909, cuyaa rofonnaa les benedíc^an 
íastimosaraente. . . grandemente. ¡Pobree eeñoret! Todoe habían per ido la cabeza. 
1918. 
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i (director <le CDmainicariancs y 
bidente de la Junt 
S A L O N P R A D E R A el pre- dol Rey por «1 presidente del Consejo, 
por comprender a todos los funcionarios 
Lo que cíkse el auque cié Bivona. qut; tienen eetablccidas Juntas de de-
ÉÍ duque de Bivona ha hecho las si- feusa. 
T1íentes man¡festacionéis : ¡ L a s tropas Telégrafos . 
g >iie que en los momentos presen- En ̂  J J ^ ^ de hoy, en el sa lón des-
^ ¿ ¿ n o i - a b a '9i s e g u í a saendo el director t inado a l públ icu en las oficinas de Te-
^ correos y Telégra fos , teniendo pre- iégra fos , se personaron tropas.... la ñor -1 «iplanide oalumsiamenlid el púb'Jico en el ven arüsr ta a m m t a u é s Flavio San Ro-
rn'te que y a ee encontraba mi l i t a r izado mandad es completa. . Sn ó n Puade.ra, celebra hoy su beneficao, raáii, honra boy nuestras oolumnas, es 
M E l apartado se ha verificado qin inci-1 con uMammela») , de G a l d ó s r « L a s siaraas acreedora por sn talento, por su arte, ¡por 
t^onofioio cío Hiixisita Ftodr-igo 
Ludsdita Rodrigo, la Mmia actr iz que ble retrato, diebido al Lápiz seguro deli jo-
fate «servicio de comunicaciones. 
Confiniió cuanto anteriormente deja- dentes. 
moe eecrito a este ü n , alegando que el ¡ L a adhe8 ión a l Gobierno, 
^ r v i c i o telegráfico s e g u í a h a c i é n d o s e po r , A lag c m t r o dé la tarde fueron convo-
ferrocarril hasta que se enoauzasen ios ]os funcionarios pa ra que fír-
íu;onteciuiieI1^os' . masen la a d h e s i ó n a l Gobierno, en a n á l o -
tAfirma el duque de Bivona que eeta l ga forma a como se hizo cuando los b r l -
nuormalidad v e n d r á m a ñ a n a , • 
le l i i c ie ra comprende Como 8G ÍV que 60-(.TimpoHih)^ llevar a cabo el servicio por 
r\rreo si se i m p e d í a a l púb l ico l a entra; 
« n ' T e l é g r a f o s a cursar Jos d-epachos, 
gadaa y sargentos. 
Entrega de una nota. 
L a Junta de defensa de los funciona-
rios de Hacienda h a visitado hoy al 
da e¡  Te légra fos  c rsar  -e ac os,' conde de Caralt , h a c i é n d o l e entrega de 
cSitestó el duque que mmedLatamente ¡ba ; u n a nota que contiene las mejoras a que 
« rdena r el que se permitiese ei d e p ^ i - aspi ran los funcionarios del mencionado 
to en dichas oficinas de los despv'tchos te- ' departamento. 
jÁffráficos. 
Finalmente hizo saber el director <le 
roinunicaciones que en e l . instante en 
oue hab ía sido precisa la a d o ^ i ó n de te-
tas rigurosas precauciones, no tomaba 
parte en la c u e s t i ó n ' m á s que un l imi ía -
E l rainistr-o ofreció examinar la nota. 
¿Se puede telegrafiar? 
IJOH corresponsales de per iókücos ex-
tranjeros h a n visitado a i subsecretario 
de iGobernación, con objeto de pregun-
tarle si es posible comunicarsie con sus 
J o n ú m e r o de funcionarios, asegurando- respectivos p e r i ó d i c o s ' p o r te légrafo, 
el duque que el Gobierno se encontraba | E1 fiU.bsecretario h a b l ó por teléfono con 
decidido a ol i v r en este asunto con gx-an ej director general de C o m u n i c a c i ó n e y 
energía y con inusi tada rapidez. I ¿s te ie m a n i f e s t ó que en aquel momento 
E n la Real Casa, estaba realizando gestiones para corauni-
caiise con provincaae. 
A recoger la adhes ión . 
A ú l t i m a hora de l a tarde se pe r sonó 
en la ca r t e r í a , central de M a d r i d un fun-
cionario, con objeto de recoger e l plie-
• go que contiene las f i rmas de a d h e s i ó n 
En el Gabinete telegráfico del Palacio 
real prestan servicio desde las primeras 
horas de La m a ñ a n a u n sargento y un 
cabo del Cuerpo de Ingenieros. 
E i señor L a Cierva, Jefe de 
Comunicaciones. 
E l minis t ro d'e Ja Guerra es el jefe de Gobiemo'" 
Coin'unioacionefi desde las siete de la m u - ' Se dice que h ¿ n f i j a d o 
ñaua. , , ~ n i I ¿Será disuelto el Cuerpo (fe Correos? 
E l director general de Correos y Tele-1 Ej director general de Comunica-clones 
gra íos , señor duque de Bivona, d e s p a c h ó Uamó a su despacho al presidente de la 
con él a las once. I j u n t a de defensa del Cuerpo de Correos, 
Lo oe Barcelona no tuvo im- .¡-alebrando m n é l una extensa conferen-
cia. 
•Eps funcionarios de Correos se mues-
t r a n molestados p o r las medidas que ha 
adoptado el Gobierno. 
S é awegura que m a ñ a n a a p a r e c e r á en 
la «-Gaceta» u n decreto disolviendo el 
Cuerpo de Correos y h a c i é n d o l e depen-
portancia. 
.por (imforuneis dle oifigten 'particuilar se 
ba sabido que solamente en Ja ciudad 
condal opusieron los telegrafistas algu-
na resietencia en el momento de la incau-
tación. 
Sin embargo, esas mismas noticias ase-
guran que La cosa no tuvo importancia , d l e n W ^ d e i ' i n t í ^ ^ e r i o ^ e l í Oijerrat. 
reduciéndose toda a una d i s cus ión , un gsta d i so luc ión no i m p l i c a r á ¡a cesan-
poco elevada de tono, d e s p u é s de l o cual de los funcionarios del mencionado 
se re t i raron algunos oficiales y otros per- cuerpo. 
manecierou en el edificio donde se en- j L a c ierva en Correos. 
eaén t r an las oficinas te legráf icas . j A las seis y cuarto de la tarde el m i -
nistro d e la 
(ral e n t r e v i s t á n d o s e 
godiado. 
T^s man i fes tó 
dlel camino» , de Linares Rivas» , y el de-1 su belleiza. 
Ikaoso paso dlei comediia, de don E n r i q u e ' Y el pv'ibüco, este ipúblico de S í in t ander , 
Menéndez \ Pelsiv-o, « R a y o de luna» . qu(a siendo tan frío, que tanto le cuesta 
acuerdo de los panaderos de .suspender Juchas en •con/tímuadó tanteo y en persc' 
l a e l a b o r a c i ó n del pan. teantle exploracáón, n o t á n d o s e una crecáev 
E l comisario les ofreció proporcionar- te actividad do l a a o c ' ó n atérea, con re* 
les t r igo a precio de tasa, procedente de procos bombardeos de posiciones, c i u d ' 
T a r a n c ó n y Segovia. des, eioantonamientos, depósiitois, oonce,: 
Por l a tarde la misma Comis ión bi lba í - tra^sionies. día reservas,, tienes en march 
na v is i tó en el Ayuntamiento al alcalde etc., origmandio todo esto t r á g i c a s pele ." 
y a las ocho de l a noche volvió a vis i tar 
a l s e ñ o r Silveia. 
L a s Directivas obreras. 
E n l a Casa del Pueblo se b a n reunido 
esta noche las Juntas direct ivas de las 
Sociedades obreras, acordando protestar 
de que ei Gobierno no haya llevado a las 
Cortes el proyecto de re lo imas mi l i ta res 
y -dirigirse a todos los diputados pregun-
t ándo le s s i e s t á n dispuestos a adoptur el 
proyecto de ampl ia a m n i s t í a , l a deroga-
c ión de las reformas mi l i ta res y l a disolu-
c ión de Las Juntas de defensa, y exigi r 
responsabilidades a l min i s t ro de l a Gue-
r r a . 
en los aires y diarias p é r d i d a s dle pilote 
aeroipltmos y globos-cometas de observ | 
cáón. 
D E P O R T E S 
E n t n 
Por teléfono. 
García Prieto no sabe. 
el piibliico de Santander tienie Lud- exteriorizar sus sentíimiento"», se ha deja-
i tíuerra ge p e r s o n ó en ila Gen.- llS'^a Rodrigo goneralieg simipat ías y no po- ' do llegar al corazón por ei arte deJácado 
istánde^-  - v i n los jefes de Ne-1 ̂ s admiradores rendidas y entusiastas; de esta joven « r t r i z , a c u d i r á hoy, segura-
1 todos los ai-tisia« m o n t a ñ e s e s han queitido mente, ai Sa lón Pradera, para t r ibu ta r l e 
que en e l t é r m i n o .de , oon*,r^ll<'r e(>n ^ ingenio y u n i r su® fio- el hoanenaje de sus aplausos, tan sinoeros 
la MADRID, lo.—Ail híwblar esta m a ñ a n a oftciales si e s t án o no conformes con 
los ip(erk>distas con el presideníte de l Con- adhes ión a l Gobierno, 
aejo de ministros, le indicaron que Los sol- Log servicios de Cor rece 
dados i m p e d í a n entran en las ofidnas de El director t íenera l de Comunicaciones 
Telégrafos, y le preguntaron sobre la pro- ^ manifestado qne los servicios de la 
bable d u r a c i ó n de este estado de cosas. caja Postal y del Giro c o n t i n ú a n pres-
• El s e ñ o r G a r c í a Pr ie to di jo que lo igno- t ándose con normal idad y que ú n i c a m e n -
nuba, pero que se entenarki por el director te han sido suspendidos los del g i ro tele-
de Comunlicacriiones. t r á f i co 
L a dirección general de Comunicaciones Las juntas civiles, disueltas. 
depende del ministerio de Guerra. \ pja «Gaceta» publica hoy una real or-
La «Gaceta» de h o y publica las dispo- ^ Hacienda, qu-e dice as í -
siciones siguientes, sobre el asunto de «I lus t r í s imo señor : Teniendo en cuenta 
Telégrafos: ' ' • que la o r g a n i z a c i ó n y actos de la enomi-
«Artículo 1.° E l coronel del regirmen- nada Junta de U n i ó n v defensa de funcio-
t.. de Telégrafos ejercerá-«el cargo de sub- narios admirdstrat ivos del minis ter io de 
director de Comunicaciones y t e n d r á to- Hacienda, se oponen a los preceptos con-
dafl las facultades que en el mismo dele- tenidos e» el reglamento de los servicios 
gue el director general. de dicho Cuerpo, Su Majestad el Rey se 
Provisionalmente pasa a de- ha servido disponer quede inmediatamen-
veint icuatro horas t ienen que f i r m a r los ' res . Para M""' a f u n d ó n de. su beneficio 
idiejase eai m i mlemoria uno de esos recuer-
dos inolvidables, en el que' a l a admirar 
ciión van unlidos el c a r i ñ o y la slmipajtía, 
oaaito rendidos, tan espon táneos como ca-
luriosois. * 
Y as í , s e r á hoy letn el Sa lón Pradera u n 
día d'e. gala, merced a l arte de la benefieda-
a los que esta l inda actriz, cuyo admina- da y a l entusiasmo y c a r i ñ o del publico. 
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D I ^ L F » O L I T I C O 
Art. 2.' 
pender del minis ter io de la Guerra la Di -
rección general de Comunicacionea y los 
servicios todos de Correos y Telégra fos . 
Art . 3.° E l minis t ro de la Guerra que-
da encargado de dictar las instrucciones 
para ed cumpliimáento de este decreto .» 
* » # 
«Artículo 1.° Con arreglo a lo preveni-
db en los articudos 219, 220 y 221 de l a 
vigente ley de Reclutamiento 'y Reempla-
zo del Ejérc i to de 27 de febrero de 1912, 
queda el minis t ro de la Guerra autoriza-
do para l l amar a filas o movi l izar en su 
totalidad, o en parte, a los individuos en 
primera s i tuac ión de reeerva activa, per-
tenecientes a los regimientos, de Ferroca-
rriles y Telégrafos , a s í como a todos los 
individuos de la misma s i tuac ión que 
desempeñen cargos o empleos en Correos, 
Telégrafos y Teléfonos , ya sean del Es-
tado o p a r t i c u l a r e s . » 
Artículo 1.° lExceíent ís imo seño r : E l 
Rey (q. I ) . g.) se ha servido disponer, con 
arreglo a lo que dispone el a r t í c u l o 221 
dte ; ^ vigente l ey de Reclutamiento y 
' Reemplazo del Ejé rc i to , se lleve a cabo 
Ja movi l ización de los ind iv iduos del cu-
po de in s t rucc ión y loa acogidos al ca-
pítulo 20 de la citada ley, que se hal len 
dentro de los ocho primeros a ñ o s de ser 
. vicio, y pertenezcan a los regimientos de 
ferrocarriles y te légra fos y teléfonos par-
ticulares, con c a r á c t e r públ ico , continuan-
do en sus cargos en tanto no se dispon-
ga lo contrario. 
De real orden lo digo a vuecencfla, «<tc., 
etc. 
Todo sigue Igual. 
En su aspecto exterior, el asunto de Te-
légrafos sigue igua l que ayer. 
Como el día anter ior , hoy c o n t i n ú a n 
en Tdéfonos , Te lég ra fos y Correos las 
Píjecaucionee adoptadas por el Gobierno. 
La expec tac ión es muy grande y se es-
pera con dmpaeienda el resuitado de la 
situación actual . 
Los de Telégrafos y la huelga. 
Los funcáonarios diel Cuerpo de Telégra-
^ec^ajl ^l(>y q1116 j a n i á s hubieran llega-
(l0 a lia huelga n i hubie ran provocado leí 
cuiülicto que se ha originado hoy por l a 
niuttariizaaLóai e incauitaicdón, por el namo 
ue Guerra, djei los erviciosi del Cueiipo. 
Las peticiones de los telegrafistas. 
Las peticionjes formuladas por . l a Junta 
ííe p e í e n s a d'ed Cuerpo de funcionarios de 
leje-grafos son las siguienites: 
o l ^ ' a e i t a . Ino lus ión en ei Gueripo de 
•wX) señor i tas , admditidas ya en el-mismo 
"^e «Lete a ños. 
Segunda. L a a d m i s i ó n dei 300 o í i d a l e s 
^¡probados en las ú l t i m a s aposiciones y 
•f̂ e son necesarios para la buena marcha 
a9 log aervñdos. 
j . ,encera. L ^ adqnJksidiión de aparaitos 
uoaepnoS) m á s perfecdonados que los que 
se tienen. -
Guanta. Mejora 'die sueldos. 
Loa directores serán expulsados, 
niov" a!9eSruira guie los organizadores ded 
^vundQn.to hueliguistico de Telégra fos y 
^ u e o s , s e r á n expulsados del Cuerpo. 
Loa de Correos, soliviantados. 
naVi1Pmo'lista 's que fueron esta m a ñ a -
© Q u í e ^ 6 1 " 1Ilfommaión a ̂  efioinas de 
kw-Â T .enicontraron a los empleados «o-
'CoiWt ? I>or 'Mtas aoon teánu ien tos v 
^ «niando acailoradamente los suiCésos 
Pare 
El 
gusfif.í6 9er <Iue le's hfin producido dis-
QobS-^8 ^ ^ í w ^ d o n l ^ dictadas piar 
^ personal de Telégrafos, suspendido. 
nal (IP T'V'1'0 la n<>tiic¿a de que al perso-




fué co mu nui caída, en 
, por el director general 
« s t ^ ¡ " ' ^ ' ^ i ^ u e a a todo» lo» jefe» v 
aiceron áempuéa a log oflclalefl. " 
fué sometido a la sanción 
le disuelta dicha Junta. 
Lo que comunico para los efectos opor-
tunos. Dios guarde a usted muchos a ñ o s . 
—Conde de Caralt.-» 
En i d é n t i c o s t é r m i n o s aparecen dos 
reales ó r d e n e s firmadas por los ministros 
le Fomento y Gobernac ión , disolviendo 
1as Juntas de funcionarios adminis t ra t i -
os.de dichos mirasterios. 
Dice Pico. 
El .subsecretario de la Gobe rnac ión ha 
•rianifestado esta noche que los funciona-
riOg d" Correos y Te légra fos de La Coru-
ñü, Santander, Badajoz, Zaragoza. Za-
E l Mensaje de la Corona ultimado. 
DIMISION DE TRES ROMANONISTAS.-ROMANONES CONTI-
NÚA APOYANDO AL GOBIERNO 
POR T E L E F O N O 
Dice García Prieto. i De Marina.—Nombrando c a p i t á n gene-
M A D R I D , 15.—Al rtedbir hoy el m a r q u é s ral de la Armada a don José Pidal . 
de Alhucemas a Los periodistas, les mani - Disponiendo que el a lmirante de la Ar-
festó que l i a h í a len toda E s p a ñ a trainqui- mada, don José M a r í a Chacón , cese en 
l idad oonyjileita, y que t e n í a la esperanza la C o m a n d a ñ c d a general del Apostadero 
ile que se orreglase todo en unas pocos de E l Ferro l . 
d í a s . | Idem que el a lmirante de la Armada , 
Después se refirió a las reales ó r d e n e s doi í J o s é . M a r í a Chacón., pase a eventua-
publicadas hoy, por las cuales se ordena ' lidades del servicio, 
la inmedia ta disolución de ¡las Juntas de ¡ Nombrando comandante general del 
Defensa de los writespondniecnites fuñólo- Apostadero de E l Fe r ro l al vicealmirante imio no la,lleX'e a ^ .&e P ^ ^ t e a j u -
uarios. i d i n Ignacio Pintado. ¡ Sar ^ e l mismo entusiasmo que hasta 
Los reporteros contestaron que las ha- Promoviendo a vicealmirante a l cápi- ' a^10í'a- Nada de dayjidirse, smo todo lo oon-
b ían l e í d o ; peroqueno.se expheaban p o r - U á n de fragata don Juan Carranza. : . J 
Be I m o m europea 
POR TELÉFONO 
L a guerra en el aire. 
LONDRES.—El Almirantazgo ingiíés c j 
mnnica' que dos hidroplanos bnitániic<j 
wtacaircai a l Sur diej mai" del Norte a d i u 
aviones enemigos, el d í a 12 de los corriei 
tes. 
É l .coinba'te qu|ei m eiutabló d u r ó medí? 
hoi-a. 
Loa ingleses destruyeron u n apara1 
enemigo y derr ibaron otros dos. 
Nuieslnos hidroplanos regresaron inden 
nes H sus bases. 
^ A H T f e O F I C I A L FHANCE& 
PARIS.—KÍ comunicad- í ottciai í ac i l 
lado a las tres de i a ü*ide, dice lo s; 
g u í e m e : 
« L a s operaciones del 1 de marzo tuv i i | 
ta a mis leotones de los partidos de l cam- r0n éx i to campleto. 
poonato pravincia l que d e b í a n <5elebrarse i xw franceses hicieron 210 prisionero^ 
iios d í a s 17 y 19 ded actual , cuandio me vieo de ellos m i o f i d a l y cuatro suhoíidalles. 
Protestas, dimisiones y retiradas. 
T e ñ í a terminado m i trabajo diar io , y 
h a b í a dedicado unas cuar t i l las a dar cuen-
sorprendido por l a visi ta de varios dele-
gados deL Comité , que me entjeran de cuan-
lo ha sucedido en las dos reuniiones qu? 
han t en idó en l a presente aetmana. Voy a 
liacer u n poco de i i i s t o r i a dlel asunto, an-
tes de oolooar el final «(borrascoso» que 
mencionadas reuniiones tuvieron. 
E l jueves, s e g ú n costumbre, ise celelfró 
la r e u n i ó n s in anddentes de n inguna d a -
se, a c o r d á n d o s e verificaa• líos eáguilentes 
encuentros: 
D í a 17, a las diez y media, en «il oamipo 
diel « R a d n g » : MEsperanza»-«Siempre Ade-
Lajite», a rbi t rando F e r m í n S á n c h e z . 
E l mismo día , a las tres y media, en el 
campo de l («Deportivo»; («Barreda Spor t»-
uSantander F . C » , bajo las ó r d e n e s de 
Antonio Lav ín . 
D í a 19, a las tres y media, en el campo 
rac inguis ta : uSiemipre Adelante»-((Depor-
üvo» . Pa ra este par t ido se acuerda a c t ú e 
de juez Enr ique Salinas; pero no c o n t á n -
dose con la a c e p t a d ó n , y no sabiendo s i 
es d í a festivo el 19, los all í reunidos aouier-
dain verificar u n a nueva r e u n i ó n en la no-
che do ayer, para a d a r a r estos extremos. 
Así se hace y , cuando menos se espera-
ba, se da cuenta p o r e l s eño r presidente 
de l a d e t e r m i n a c i ó n del ««Racing Club» de 
no icecler su campo para dicho d í a . Vinie-
ron acto seiguido las protestas, las d i m i -
siones y hasta se a n u n c i ó Ja ret i rada de 
algunos Clubs. 
Hasta a q u í lo que me refirieron m i s v i -
sitantes; ahora, por m i cuenta, vayan 
unas p r e g u n t á t a s : 
¿ S e puede saber q u é inoonveniente tiene 
el ( (Radng» en ceder su campo, t en iéndo-
le di^ponáble, ya quje, .según a f i rmac ión de 
un directivo, no se da par t ido el 'día 19, 
por m a r d i a r a Bilbao como suplientes y 
espectadoras los ((equipiers» de reserva? 
¿ E s t á n enterados «todos» los di redivos 
do lefóta d e t e r n i i n a d ó n , o h a sido tomada 
exdiiisivamente ipor alguno de sus miem-
bros? 
Si pmmeramlante se cedía ;6l campo, ¿ a 
que obedece este icambao inesperado, o q u é 
manejos e x t r a ñ o s han inf lu ido para ello? 
Quien se crea aludi do que conteste, pues 
de no aclararse sufiaLentemente, la forma-
l idad de u n Club locaJ. queda en entredi-
cho. E n estas mismas columnas pueden 
darse las explicaciones, que pa ra algo so-
mos su ó r g a n o of ida l . 
Si para algo, valen mis consejos, yo es-
paro que e l Club de segunda ca t ego r í a que 
tiene anundada su ret i rada del campeo-
niendo la f ó r m u l a de juramento. 
E l servicio en Teléfonos. 
El inspector de Teléfonos l ia visi tado 
al subsecretario de la Gobernacmn, con 
objeto de darlo rnenta de la aglomera-
ción de servicio en las estaciones telefó-
nicas. 
Un 5 por 100 del servicio tiene ocho ho-
ras de retraso, otra g ran parte un retra-
jo de seis y otra de tres y media. 
El inspector confía en que en l a ma-
drugada de 
servició. 
E l pifosidmte s iguió hablando de las 
Juntas de. Defensa d vites, h a d é n d o l e s sa-
Los gastos cíe los alemanes internados. 
El jefe del Gobierno ha enviado a l m i - Se convoca a todos los sodos para l a 
do 'esta m a ñ a n a a l señor SUveia, y que, 
aunque ignoraba el motivo de la Vis i ta , 
pod ía asegurar que aquel min is t ro , a l en-
terarse de .que era una Junta de defen^ 
sá de dichos .fnndonaiiios, se negó en ab-
soluto a redbdrla, asegurando que, irane-
(Ifiatamente, y sdguAenck) el proceder de sus 
r conna en que en la ma- o o m p a ñ e r o s de Fomento, Hacilenda y Go-
hoy quede normalizado el b e m a c i ó n , se p r o p o n í a diotar m í a reali or-
den diso lv iénaola . 
' . . L i E l s eño r Garc ía Prieto di jo t a m b i é n que 
Ul t í fTId t l O r a . h a b í a estado en casa del condie de Roma-
nones a viiaitarle. 
L09 telegrafistas en la CaPa del Pueblo. ~ E ! !,"':,¡v" '»:«^la v i s i t a - a f u u l ' i . W u é 
M A D R I D , 16. (Madr i igada ) . - lTna Có- ' ' ' ' ^ f a r ^ . q » e me dejó anoche el conde en 
misión de telegrafistas ha visitado a la m í , ^ ^ Y yo me encon t r é al i r 
Tunta directiva de la Casa del Pueblo a deeeainsar. E n ella se me enviaba la d¡-
' .(La censura se muestra intransigente ™'aLon * Ulíí>s ^ « t o s anugos suyos de 
en su in t e rvenc ión , cortando la c o m ú n i - lo?z05^08 qne ocupaban. Entre ellos, y 
ra 
á 
ber que -lia de fundonar ios del min i s te r io ' u i s l e r i r / d e "llacienda un expediente de Í ^ ^ W ^ 1 <íu,e,se ce¡ebl,ai:á el ú<m%1' 
le I n s t r u o d ó n públiica se. h a b í a p r e s e n t a - ' c r é d i t o de cuatro mil lones de pesetas pa- ^ ' , 1 7 ^ } ^ ^ ^ ^ ^ ^ J . ^ ^ 
d e r m V í ^ l C m i í T e ' l a ' V i s T t e 'de'íórte^rta- ' . ^ a n d e d r q ü e me h a b í a de fal tar su 
fistos a la Casa del Pueblo, la Junto di- " ^ i d i c i o n a l apoyo. 
reeíiva les man i f e s tó tpie h a b í a n vist.T 
con s i m p a t í a el movimiento de op in ión 
que h a b í a n iniciado.) 
Noticias varias 
. P O n TELÉFONO 
Nuevo académico. 
M A D R I D , ló .—Ha sido elegido miem-
bro de la Real Academia E s p a ñ o l a , para 
cubrir la vacante o r ig inada por la muer-
te del Pa ir.^ F i ta , don Javier l igar te . 
Ingenieros de viaje. 
V A L E N C I A , 15.—Han llegado 35 inge-
nieros a l mando de un c a p i t á n , hospe-
d á n d o s e ea las inmediaciones de la esta-
ción d̂ el Norte. 
Los telegrafistas valencianos. 
V A L E N C I A . 15.—Una Comisión de te-
legrafistas ha visitado al c a p i t á n gene-
ra l , of rec iéndole sus servicios mientras 
tonto no se llegue a la normal idad. 
E l icónde—continuó el m a r q u é ? — , a mis 
ruegos de quie retirase, mencionadas d i m i -
sLoineai, aooedió, quedando, por tanto, en 
sus puí'.stos aquellos s e ñ o r e s . 
I U n periodista pnegunitó a l presidente si 
eso a.poyo que ofrecía don Alvaro era al 
m a r q u é s de Alhucemas o a¡i presidente del 
Oonstejo de ministros , a lo que, u n poqui-
t ín enfadadlo, r e s p o n d i ó don Manuel Gar-
cía iPraeto: 
de la m a ñ a n a , en el local de l a Sodedad, 
Ardll lero, n ú m e r o 23. 
Se suplica la pun tua l asistencia, por tra-
tarse de asuntos de g ran i n t e r é s pa ra la 
Sociedad.—El presidente. 
Pepe Montaña. 
DE LA G U E R R A 
ra atender a los -ga.stos de los alemanes 
internados en E s p a ñ a . 
E l mensaje de la Corona. 
El minis t ro de Fomento tiene ya u l t i -
mado el mensaje de la Corona. 
Es m á s extenso de lo que se creyé en 
un pr inc ip io . 
El Consejo de Estado. 
Roy se ha reunido el pleno del Conse-
jo, de Estado. 
F u é examinado el c r é d i t o para an t ic i -
po reintegrable a la prensa y el c r éd i to 
de 1.300.000 pesetas para Obras p ú b l i c a s Los ingleses han rechazado a los en-
en Canar ias , viados plenipotenciarios maximalistas, y 
Respecto del primero, se a c o r d ó lo m i s - ' a l volver és tos a su p a í s han declarado 
mo que en jun io , esto es, que pase a las quie el Gobierno b r i t á n i c o se encuentra do-
Cortes, y el segundo, fué dictaminado fa- minado por la i m p r e s i ó n , de te r ror a una 
Mw ablemente. • i p r ó x i m a revoluc ión interna. 
Visitas y conferencias. | E l Gabinete de Londres cree saber que 
El m a r q u é s de Alhucemas conferenció entre los obreros ingleses de todos los cen-
éstó tarde con los ministros de Haden-" t ros andíuistrialcs, tanto de l a capital , co-
NOTICIAS DIVERSAS 
Regresaron con dos ametralladoras : 
lanzabombas. 
A l mismo tiempo penetraron en las p< 
bidones de u n destacamiento a l e m á n d « j 
monte Long. 
E n l a m a ñ a n a de hoy, u n golpe de m í j 
no enemigo contra los destacamentos f r a í ' 
ceses de M a i n de Masigies, rué recnazad'c' 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial d \ 
ce lo siguiente: 
«Al anochecer, un golpe de mano oontr; 
•ias l í n e a s enamiigas a i Oeste de Vil lers | 
Fi la in , nos penmirtió hacer prisioneros^ 
A l anochecer, raids enemigos al Sudoie: 
te y Oeste de Cambra!, Sur de Armenti<{.;| 
res y sector de Mesones.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTAJNO.—ül Gran Cuartel gener< 
ejercito i ta l iano comunica el siguiei 
te pane oficial: 
«Ligera aotividad de líos combajtes en 4 
conjmito del frento. 
La lucha de a r t i l l e r í a ha sido i n t e i m . l 
tente, m á s intensa en Montello y Caball . 
del bajo Piaive.» 
f AH Í t í O F I C I A L ALKMA^-
N A U E N . — L l comunicado dade oor i 
Gran L u a n e i general a l e m á n , UiOe M 
i igu iente : 
"Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del pría> 
.úpe Ruperto.—La act iv idad de l a a r t i l h 
n a ha sido insignificante durante la j o i ; 
nada, aumentando en algunos sectores 'm 
íinochiaoer. 
Por la noche efeduamos algunos necci. 
uodmientos con buen éxito. 
lEjerdto del kronprmz.—^Actividad en i} 
hemógraifo 'instalado por los franceses é l 
ia Gatedi'al de Rjeims. 
A m e d i o d í a a u m e n t ó considei-ablemenit 
el fuego de l a a r t i l l e r í a . 
U n ataque iniciado por los franceses n 
pude desarrollarse, no llegando a establt 
cerse ien nuestros puestos avanzados. 
E n l a or i l la Oriienital del Mosa, cañonieií.i 
Frente oriental .—El enemigo h a rea l ; 
i&ado algunas acdoneSi para impedir 1 
tráfico en la líniea f é r r e a Gomel-Kiew. 
Nada que s e ñ a l a r en los d e m á s frentei 
ii|a combate .» 
P A R T E O F I C I A L A W S T . . L . C 0 
V1EÑA.—Ei Gran Cuartel general áts 
ejérci to a u s t r í a c o comunica el s iguient . 
parte oficial: 
«No ha habido cambio de s i t u a d ó n é j 
ninguno de iios frentes .» 
P A R T E T U R C O 
««Cañoneo genenal en el frente del valí i 
del J o r d á n a Maskera, donde fué redie. 
zado un ataque, w n p é r d i d a s considera^ 
bies para el einemigo.» 
E n Mesopotamia, reconocimientos d ; 
flestaoamentos en ««tanks)) fueron obliga 
dos a retirarse. 
A l Este de Pradecea y K i t rechazamos 
a l enemigo, a p o d e r á n d o n o s d é 82 pieza j 
de artálliería. 
E n ei Cerms cogimos 32, y en Maiüakü 
tú, 18 lanzaminas. 
Eli d í a 11, los armemos, en n ú m e r o d 
2.600, con seis ametralladoras y 240 jine; 
les, atacaron a nuestras tropas en K a i 
bin, v i éndo le obligados a retirarse, oog 
pérd idas .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial facilita 
do a las once de la noche, dice lo si 
í r u i e n t e : 
««Lucha violenta d é a r t i l l e r í a en las OBI 
Has del Mosa y Bezombaux. 
E n Lorena, después de intenso bombar; 
deo, estonbamos u n golpe de mano en Frc; 
maliie. 
•Durante l a noche arrojamos 5.640 k i l o ; 
de proyectiles sobre las estacionee, f á b r l 
cas y acantonamientos enemigos. 
Frente criental.—^Al Noroeste de Monas? 
da y Fomento, y luego recibió la visita mo d'e las provincias, p i ü n d p a l m e n t e en t i r , en !a cota 12í, los destacamentos fran 
del "éndiajádor de Ingla te r ra . e l disitrito dé Clyde, reina u n a efervescen-' ceses penetraron len las l í n e a s enemigas 
Otra conferencia. •ia peligrosa que hace temer que la re-,que enoontraron evacuadas. 
pre-E l min is t ro de la Guerra ha conferen- v o l u d ó n esUille con el mas m í n i m o 
ciado con el gobernador c iv i l de Barcelo- texto, s i bien el Gobierno tiene conlianza 
na, s e ñ o r González Rothwos. en que no se h a r á efectivo y sangrien-
L a fecha de un banquete. , to este desoontento latente hasta d e s p u é s 
El banquete 'organizado por el Centro de que h a y a sido fumada l a paz. 
l iberal en honor del s e ñ o r A lba , se cele- ; Las conatnuedones navales de los ast i- lbato a é r e o u n aparato b ú l g a r o . » 
Loa b ú l g a r o s intentaron leai l a mismí 
reg ión m i golpe de mano, que f racasó . 
AcLhidád de a r t i l l e r í a en Monastir. 
La a r t i l l e r í a inglesa b o m b a i d e ó el fren 
te del Strama, siendo derribado en oom 
b r a r á el p r ó x i m o d í a 21, en el Palace fieros ingleses no llegan, n i con mucho. 
Hotel. I al.desgaste que produce el c o n t i n ú e hun-
Se disolverán las Juntas de defensa. \ d imiimio dé bafceos ef leduadó por la pef-
Hoy ha circulado el r u m o r de que ma- sistenda de l a acc ión submarina germa-
ivn üíisquftsiicaones me ta f í s i cas de esaj^ana se p u b l i c a r á u n a real orden disol- na. S e g ú n no t idas de origen americano. 
I / i misma CQin¿£i6n ha visitado a l go- decretos: 
especie no hemos lantrado. Yo soy ei jefe 
del Gobierno y quien me apova a m i le 
apoya a él. 
Y con estas palabras dió por terminada 
su conve r sac ión con los periodistas el se-
ñor G a r c í a Prieto. 
L a primera sesión del Senado. 
, Probablemente p r e s i d i r á la sesión pre-
paratoria del Senado el senador de m á s 
edad, <[ue lo es d o n M a r t í n Zabala, que 
hace poco ha cumplido odieu ta y un 
a ñ o s . 
Firma regia. 
Hoy h a firmado el Rey los siguientes 
nerrauor c i v i l . 
Republicanos expulsados. 
V I T O R I A , 15.—JRan sido expulsados 
del partido republicano 20 adeptos, por 
acuerdo en la r eun ión celebrada ayer, de 
tomar esta medida contra los que vota-
ion .%l s eño r Dato en las pasadas elec-
ciones. 
De lEJaî colona 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — J u b i l a n d o a 
don José Ikr/.án, ingeniero jefe de prime-
r a clase del Cuerpo de Telégrafos . 
I d e m a su instancia ¡a dlon Leandro 
M a r í n . ' 
Idem a don José Rivas. 
•(De Fomento.—Nombrando en ascenso 
de escala ingeniero m e c á n i c o de la d iv i -
s ión de Ferrocarri les a don Baltasar P in -
tollo. 
Nombrando aux i l i n r mayor de Minas 
a don P lác ido Cayetano Velasco. 
i Idem comendador de Isabel la Catól ica 
a don Adolfo Rendueles. 
Idem oficial tercero de la S e c r e t a r í a 
POR TELÉFONO 
Las consecuencias de una hue*ga. 
RARCE1,()N.\, 15.—No se admiten des-
padi i .^ para el interior, cursando sólo lo.v del ministerio, con ca t ego r í a de jefe d.e 
que van al Extranjero. A d m i n i s t r a d ó n de cuar ta , clase a don 
:Esh.s s«).n enviados por cable a Mar- Francisco F e r n á n d e z , 
s- Ila. i Disponiendo que para ascender a pre-
vvvvvvvvvvwm-vvvvvvvvwvvvvvvvv^^ Bidsnte df1 éeooión del Conssip dr Obras 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe- púb l i cas o w é s s r l o haber daiempsflado 
soras normales, Gómez Greña, número 3 eai^s inmrtdlalo d u r a n d o i a ñ o s , en 
Internas, medJopenertonistas y externas, efectivo. 
viendo las Juntas de defensa mi l i ta res . 
Trasmito la noticia a t í tu lo de rumor . 
Las actas protestadas. 
Esta tarde-ha continuado en el T r i b u -
nal Supremo la vista de las actas pro-
testadas, n inguna de las cuales corres-
ponde a esa. reg ión . 
báis nuevas construcciones de barcos mer-
L a flota del mar Negro. 
LONDRES.—Dicen de Petrogrado qu^ 
ia mayor ¡parte de la flota del man Negr^; 
se encuentra a n d a d a en Odesa. 
Bombardeo de Harlepool. 
ÑAUEN.—Con ocas ión de un viaje d i 
oamtes de los Estados Unidos e Inglate- letxplcradón a l m a r de l Norte, un submari 
m a ascendlieron en jun to en el pasado! no a l e m á n b o m b a r d e ó anoche los establecí 
año , a podo m á s de dos millones de to- dmientos militarieis de Harlepool. 
neladas, mientras que las p é r d i d a s que 
solí amenito Ing la te r ra tuvo, excedieran del 
triple, pues se calcula en seis millones se-
l l a n sido examinadas las de Castroje- tecientas cincuenta m i l toneladas, 
riz, A lc i ra y otros distritos. ! Advierten otros cá lculos que las pórd i -
La de Lugo no pudo verse por no pre- das inglesas en enero fueron de 70.000 to-
sen tarse nadie a inpugnar la . neladas por semana y de 80.000 en febre-
E l pan en Bilbao. ro, máenitras qu|e las nuevas construedo-
Él alcalde de 
l . v Concejales 
zúa , han ds i tado 
ciimientos, s e ñ o r SilMda, e n t e r á n d o l e d'e ^ las p é r d i d a s ahadas y neutrales j u n -
l a s i t u a c i ó n creada en Bilbao con el tas, en una sola semana. 
E l 'convendmtento de ieste desgaste in -
L a labor de los submarinos. 
Ñ A U E N . — E n la zona prohibida h a i 
hundido los submaranos alemanes o t ra j 
20.000 toneladas de registro bruto. 
lEntre los barcas hundidos figuran doj 
de 4 y 8.000 toneladas. 
Nota necrológica 
HOY 
«Por qué no se casó la tía», cómica. 
«Alrededores del Cairo , del natural 
CARMEN, reproducción de la cé-
lebre ópera," con partitura adaptada a 
la película. 
EL LUNES 
M A D A M E A L L I E N , prólogo y cua-
tro partes, por Lyda Borelli 
Después de larga enfermedad, e n t r e g ó 
ayer su .alma al S e ñ o r l a vir tuosa señorj'. 
i d o ñ a Ma/tilde G i l Víc tora , esposa de n ú e s i 
evitable y de l a desfavorablie s i t u a d ó n de ¡ t ro buen amigo el conoddo cortador árt 
la ' o o n s t r u e d ó n nava l inglesa, h a n sido sastre don Rufino Garc ía , 
causas en g r a n parte del desoontento y de i Tanto a és te como a toda su apredable 
los d e s ó r d e n e s entre el elemíwito obrero, famillia, y de modo m u y par t icular a loi! 
íhiNt,a tal extremo ha llegadó' este desean- heimanas de la muer ta don Lu i s y doflí 
tonto, que e l d i a r i o londinense «Thle T i - Elisa^eaposa de nuestro administrador—' 
méis» pide la des ignac ión de una Gomi- a c o m p a ñ a m o s en el dolor p o r q u e a t r a v t o 
s i ó n que vigile l a act i tud de los obreros san en estos momentos, 
y el «Dai ly Te l eg raph» declara que la re<j 
p a r t i d ó n de obreros en estos astafileros no 
se hace con ader to , opinando que se apro-
x i m a una tremenda ca tás t ro fe , y que to-
das las esperanzas de Ing la te r ra queda-
r í a n sepultadas en un desastre, s i ' n o aa 
atiende c-on urgencia a esta predsa me-
jora , aunquia sea enviando a los astaltoros 
soldados del frente. 
I X o t a s x > a J a t i n a 
POR TELÉFONO 
Un sorteo. 
M A D R I D , 15.—El p r ó x i m o domingo SÍ 
ver i f i ca rá en Palacio el sorteo de los po , 
E n las l í n e a s de fuego tanto I ta l iana brea que tomarán parte en la ceremouií1 
ooono ooddeaital, l a pelea «Igue revisticn- del lavatorio d« los pies ©1 d í a de Juevar 
do el cará-cter inságiiáficaiito d » p e q u e ñ a s Sunto. 
l V V % ^ ^ v v v v * v ^ v % ^ v ^ w v v v v v v v v v v v v v v v v v , v % v v v - . ^ c v \ v \ > v v v v v v ^ / ^ ^ r 
P U R G A N T E I D E A L 
- P a l m i l J i m é n e z -
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
Vacuna de ternera 
Mo de \ \ \ m\\mv \% \m\ Boiona de c i m í a id. M id. (Se recibes n n a l i i ü e ) 
Farmacia y Laborator io F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
a p l a z a , < l e l a L i b e r t a d T e l é í o s i o 3 3 
\ R A T . M I E N T O l U G I O N A L E 
H I G I E N I C O D E L E S T R E J ^ 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agarami l Jiménez 
P R O D U C T O V E G E T A L A B A S f i 
D E A G A R - A G A R . 
Leyendo p e r i ó d i c o s . 
L a s joyas Be Wi. Caillaux. 
« L ' H u m a r a t é » •ila ctíéftta de la t a ^ i d ó n -
de tao a:'hajf^ U M- CániUaua encontra-
das en la eaia 1 ¡•-, Florciu-ia. Dice á s u 
« l a suerte abarwiona a tó's que estaban 
intf i . ' sni los e-n avivar el fuego contra 
M . Cai i laux: Esperaban, desquitanse con 
el halla/.gu de dos inillimes en la caja de 
Florencia y oon el collar d»! Kaiser, va-
iaiM.i,; em 1.500.000 francos. 
Ei! experto T e m p ü e r no da cuenta del 
hiallazgo ; sólo su oompadre Doyen oonfir-
(ííá las suftimaioionés de M . Caillaux, pnes 
bis joyas, las célebiVvs j^ytas, •ed h i lo de 
diainan'... s ide (".nillermo I I , el -coJlar <IP 
iperlas, las sortijas, los brazaletes, todo 
aquello, sólo yale la cantidad de rvr.ooo 
f ia; iuüs. . . iPetíb aun, como úl i inio recurso 
para las emeniLgos de Caillaux, si hub*-
seu sido adquiridos estos objetos duran-
te la guerra.. . Pfero nada de eso. Estiüi 
en podei» de STI d u e ñ o desde hace n i á s de 
vdinte a ñ o s , y son recuierdos de fajnáha. 
Esto se l i a probado hasta La evidencia, 
l i e a q u í una íffyteinda que se desvanece. 
T a m b i é n nos í-omunican l a notíi 
guh ute: «Las joyíus de Mme. Caillaux 
conten idas en la cajti de Florencia bao 
íddu valoradas en 57.000 francos poi- M. 
Templ i r r . 
Este mismo sefior ha declarado q u t to-
das las alhajas que le han ofrecid'o pana 
•su tasadiYni, son joyas de famil ia de bas-
tanbe ' an t igüedad .» 
. Les proces&s en Italia, 
<(!.:• Journal du Pleuple» piiíWíca con 
este t í tulo uníi c rón ica de su cori^^pou-
sal (Mi Roma, que dice lo siguiente: 
« L a ('ondena de los ciudadanos Lazza-
r i y Borríbaccii h a prodnoido en toda l i n -
llia una sensac ión extraordinaria. En. te-
da el partido socialista, especiaimente ten 
la eLa-ie obrera, el descontento prodincido 
poi- ta sentenioia se manifiesta claramente 
en los ó r g a n o s «ocia liistos .y sándacaMsIias. 
l ' n a ceausufa inexorablef supi-ime todo, 
los comentarios ¡sobra el proceso, lo cual 
obliga a que ¡os ó r g a n o s ipopnlares aipa-
r e z « i n con numei-osos blancos en sus co-
liMiiiiias. 
"L 'M-ant i ) . publica el rei,ato complete) díe 
ta ultiiua audtencia del proceso Lazzari . 
La il.-lafión del tteífensor Guamier i -Ven-
t imig l i a , es esencialmente interesante,. 
. E l defeiLsor recueixla que Lazzari b a h í a 
sfidta aondenadó en otro tiempo por.habei-
• •rganizado u n a denuostración icorutra Aus-
t r i a , cimndo Italiia estaba unida a ú n a la 
Tr íp l ice . 
^El defensor .e^tahleció despu/és que e. 
decreto Saccti, tsobre el cual ^e'apovan las 
acus-aciones, es anticonstitucional. E l aho-
gado exponle que Lazzari, a l escribir \ 
poiblicar las drculares objeto del (proce-
so, no ha hecho m á s que conformarse con 
el programa sodiaMsta, s e g ú n lo afirma 
T u r a l ü , Tneve-< y "otros Has t^ós . El de-
fensor termina a s í : 
«¿A qu ién q u e r é i s coiidenar entonces? 
¿Al partido sociteista. a la idea socialis-
ta, o a! noble icaráoteir de Lazza-ni? No, 
no, podré i s de;-jc esto; no 16 diréis . 
El defensor die iltomibacci tomió en sler 
guida la palabna^ dteiBiaaíraadb que da-
miomas pi-uebafs de la inocenda de Lazza-
r i a e m ú e s l r a n t a m b i é n la inocencia de su 
defendido.» 
Como la sentencia fué condenaitovia, se 
piudujcron algunos ¡n/idinutes qule los pe. 
nodico.s li.-ii^Miiiiui.vi-,, han explotado. He 
,:,liul f l re-uniien que.' ihace e l Iperiódkfo 
ííAvanth) de este final de audiencia: 
« A p e n a s terminada la lectura de la sen-
tencia, L-azzar i -g r i tó : « ¡ V i v a el socialiis-
mc!» E«ti§ gr i to fué repelido v .aplaudi-
ím por nurnerosós asistentes a r a d o . 
En un .ángu.'o d- la .sala, otro grupo g r i -
¡": «¡Viva I t a l i a ! ¡Viva el Ejército!», 
mientras que dte la otra parte contera-
h a n : « ¡ V i v a el s o d a l i s m o ! » La Pqiiefe 
hizo entonoeis evacuar la Sala, y las de-
niostrai-iones se repit iemn entonces fuera 
del edifido. 
No so conocen ios cornenitaiiios que .s • 
l i i ieron dlaspuiéS', porque uniia obl igator ia 
' naura ha dejado en blanco 120 l íneas d-
'as ciolunmas de «L'Avant i» . 
. La.zzari condenado. los per iódicos liber-
tarias supr imidos sus redactores env i i 
dos a Lípar i , e! descontento impuesto co-
mo GonisecoiéfiiOMi de leste orden, todo ello 
ivunido. QIQS démuestpá gjüe I ta l ia y lM-an-
da. ipar que hoy deben merecer" m á s el 
n Md)re il'e .hermanas liafinas.» , 
«La Croix». 
Da ciiienta dle: una nota de la Acción t i -
h' i . i l , con mot ivo, ile la .Memoria d!e la 
de:,'g,.-i,eióu que visi tó a l minis t ro de ,Ne-
gaaioa Extnan jé rbs para t ra tar del a r t í c u -
lo 15 del convenio oMádio de I^ondres dle 
abr i l de 11)15. 
Ante la re^puifsta del minis t ro (que no 
#oe en 1-a nota), el grupo de A c d ó n 
U b e r a l no «puede haicer otra cosa quje 
mantener la. reproteoMón de dicho a r i í c u -
íq y i • ' lumar, nrmo iin,n (necesidad de or-
den nacional el restablecimiento de las 
rdac ion te diplomát ica .s con el Vaticano. 
«Le Journal». 
No deja de ser curioso d siguiente te-
legrama de su corresponsal en San Pe-
Irrsburgo: 
« C u a n d o ayer se supo a q u í que las ope-
ra iones a.leñuanas se hrabían suspendido, 
lo que era. inexacto, la desi lusión fué ĉa-
éi genieral, y no iuibo m á s que pocas per-
sonas que manifestaron sat is facción. Se 
preguntaba la gente por q u é n ó v e n í a n 
los .alemanes; se asustaron ante la idea 
d i qu: > los hnteheviks segui r ían siendo 'o,s 
amos. 
•laiikáw se ha esperado die un modo se-
mejan le a un 'ejército enemigo.» 
«Berliner Tageblatt». 
Bn su n ú m e r o de! 8 de marzo, ante !a 
paz germ-inorrusa, tlioe: 
«Aco.gemos con j i i h i lo la paz.» 
«La Gaceta de Voss». 
Sobre lo mismo e.scribe: 
«La ipujante i 'oa l idón que nos ábruima-
ba ha ijii.Mlailo-rota ¡ ao hay ya para Ale-
m a n i a m á s lenemigos que len. el Oeste. L a 
lucha, pu^f. se ha simplif icadq.» 
«La Gaicda del Rhin y d-e Westfalia». 
Sohne la in tervención d d Japón : 
«Los actuatfes a.'-onitrtdroiienitiois de Ru-
sî a le dan al Jap('m el pretexto diéoe&dn 
piara una i n t e r v e n d ó n en A.sia . oriental . 
La . acdón japonie.sa iproyectada no tieme, 
sin embargo, nada de c o m ú n con una ac-
d ó n . m i l i t a r "ai! na las potencias centra-
les. De una parte, d envío de tropas ja-
ponesas sú. í i v n t e oriental , es. por decir-
lo asi, imposible, desde el ipunto de vis-
ta técnico, y, de otra parte, leí Jcpón no 
tiene en ello el menor interés.» 
Bolsas y Mercados 
B O L S A » • M A B R I S 
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Id.-m id. de Santander a Solares, •pri-
mi-. i-a hiiroteca, emisión fie 18'90, 4 por KX). 
a 8-i por 100; péée í to 5.000. 
Idem S.'.•:.. dad Nueva M o n t a ñ a , 4 por 
100, a 80 por 100; pesetas :13.000. , 
i Idem Ayamitamiento de Santander, 5 por 
1100, a 83 y 82,50 .por 100; .pesetas 7.000. 
P a r t e c o m e v e i a í . 
Trigos.—La fuerza pública sigue inter-
viniendo en ¡os mercados del deta l l ; pero 
como y á no vienen vendedows, pues ayer 
estuvo desierto e] d d ( lanal y en el del 
Arco, lo (Toa 11-gó oran ajustes anteriores 
y por lo ínn to reservado el- precio, ¡pued.e 
déc i rse qulri en los momentos actuales no 
.hay negó ¡o ni precio efeetivo ¡por la si-
t u a c i ó n excepcional del meneado, qu^ que-
da abandonado y desierto, en poder de los 
qultí cumplen ó r d e n e s superiores y que 
a c a b a r á n por retirarse, cuando todos sé 
persuadan de que 4io es ese el procedi-
miento adecuacío pana lograr el resultado 
alíete c ido. • 
(Partidas ofrecen a q u í .a 83; Arévalo y 
Ohnedo^ a 82 y medio; D u e ñ a s y T-ña-
fie!, a 82; Híoseco, a 80 y 81. Compradores 
r e t r a í d o s . .Barcelona avisó ayer tardo 
ventas de trigo de A l m a z á n , a 82; Sa a-
manca, a 80 y tres'cuiarto.s, y Alba de Tor-
me?, a 81 y medio. 
Centeno .—Cont inúa el puedo da W \y.\: 
r a la oferta de panillas. 
Celiadía.—Ceden partidas a 54 y medio y 
55 reales las 70 libras. 
Avena.—Invariable e! precio de 39-pe-
setas 100 kilos. 
Algarroba-.—Sigu^ ía oferta o 6(5 rea-
les las ÍH liibrats. 
Yeros.—sin var iac ión ceden a €6 rea le» 
loa 44 kilos. 
m RÜIZ ZORRILLA 
««DOAMTA, Y OIROS 
H i ^ U z Núllsz, 1?. - Sartander 
B O L S A B B B I L B A O 
Fondos públlooe. 
in te r ior , vs'erie .A, a 70 por 100; serte l i , 
a 70,25 y 79,20 por 100; serie C, a 79 v 
79,50 por 100; serie E, a 77,80 v 77,45 por 
100; serie G, a 77 por 100; serie I I , a 77 
por 100. 
En series diferentes, a 77 por 100. 
Amort i /ah le , en carpetas -provisiona-
les, -emisión 1917, serte A, a 03,60 y 93,70 
por 100. " 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.725 pesetas. 
Unión Minera, a fM) pesetas. 
Banco Vasco, a 325 y 330 pése tes . 
Fe r roca r r i l de Santamler a Bilbao, d d 
1 ai 33.240, a 380 pése las . 
Idem de La Robla, a 530 pesetas, fin de 
abr i l , a 520 pesetas, contado, del día . 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 270 y 272 
pesetas. 
Naviera Sota y Azuar, a 3.260. 3.25o y 
3.2'K) peseras, fin coirteate; a 3.20,1 y 3.2S i 
pesetas, ab r i l ; a 3.250 y 3.245 peseras; 
contado, del día . 
Naviera. Vascongada,' a 1.510 pésela», 
Qh eorriente; si 1.540 pesetas, fin de ab r i l : 
a l.-iso.- 1.500 y 1.510 pesetas. 
(iuipuzeoana. a SSO pése t á s , fin de abril; 
a 860 y 867 pesetas, fin corriente. 
.Mundara, a 670 pesetas, fin Corriei-lte; 
a 665, 663, .670, 668, 670, 660, 067. 668 v 
670 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 622,50 pesetas, fin' 
coirtente; ap 620 pesetas, contado, de] día . 
Izar ra , a 700 y 705 pesetas, fin corrien-
te; a 715 p setas, fin de abr i l ; a 700 pese-
IÍIS, eonta lo, del día . 
G a s c u ñ a , a 675. 672 y 675 pesetas. 
"Sabero y anexas, a 1.415 y 1.420 pese-
tas,- fin de á b r á ; a 1.405 v 1.400 pesetas. 
Vi l l aodr id , a 700, 605'y 700 pesetas. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , a 915 pese-
Altos Hornos, a 532, 533 v 532 por 100. 
a 575, 573, 570, 576, 57 i , 575." 576, 575, 578, 
580 y 577 pesetas. 
Felguera, a 217, 216,50, 217/217,50 v 
21S por 100, fin corriente; a 220 por 100, 
fin corriente: a 216 y 216,50 por 100. 
•) H i " , A «-1 ( J >•« 
Fer roca r r i l de Tudete a Bilbao, prime-
ra serie, a 104 por 100. 
Idem id . j segunda siu ie, a 104 por 
Idem íil., tercera ser íe , a 102 por 100. 
Idem Especiales, a 00,60 y 00.50 por 100. 
Idem de Asturias, C a l i d a v León, fl 64 
v 64,25 por 100. 
Idem de Alsasua, a 00,25 por 100. 
Idem de Valladol id a A r i / a . a 102,75, 
103 y 101,25 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a .a 134 por 100. 
Besinera E s p a ñ o l a , a 578 pesetas, fin 
eorriente; a 583 pesetas, fin de abr i l ; a 
580, 575 y 580 pesetas, fin corriente; a 5X7, 
585 y 587 pése tes , fin abr i l . 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
t r u c c i ó n Naval , a 103,50 y 103 por 100.. 
S A N T A N D E R 
Inter ior , 4 por 100. series B v C, a 79,10, 
79,15 y 79,40; pesetas 20.500. 
Cailpeta* Amorlizable, 5 por 100, a 03,80, 
93,90. "93,95 y 94 por 100; pesdas 176.000. 
Ac.done.s Compañ ía S a n t a n d e r í n a de 
Navegac ión , 37 acdonias, a 1.465 y 1.475 
pesdas. 
Idiem id. Marít i ima Unión . 5 .aectene-s, a 
3.100 pesetas. 
Idem. id. de seguros «La Alianza», a 85 
por 100; pesetas 2.500. 
Idem So iedad Nuevia M o n t a ñ a , ¡«nn oé» 
dü!a, a 000 por 100; pesetas 22.000, a' can-
tado, pr^eedi^iie. 
1 lem id . , a 206 y 200 por 1Q0; pesetas 
29.500, contado, d ld d í a . 
Ci-dnlas de Nueva M o n t a ñ a . 15 cédulas , 
a 1.175 péseteiS una. 
Aodones Saciedad A bastecí ni i ei no de 
Aguas, a 1-tO ¡por 100: pesetas 7.500. 
Ob'iigaeiorii.'^ del terrocarifil de Austurias, 
O a i ü d a v León, pr inwra , niajciónalizadafij 
a 61,20 por 100; pesda.s 31.000. 
Idem id. de. Barcelona a Alsasua, a 
90,90 por 100: pesetas 12.000. 
Idem id . dle TudeLa a Bilbao, primena 
•serie, 6 por 100, a 103 por 100; pesetas 
10.000. 
Iilem id . de Madrid a Zaragoza y Alfi-
ca nUe, sei-ie A, 5 por 100, de N'ailkidoliid a 
Ariza . .a lft3,r>0 p<ir 1(K): pesetas 11.000. 
Idem id . de Santander a Bilbao, emi-
sión de 1896, 4 'por 100, a 83,50 .por J00; 
páse las 5.500. 
I d m id . id . id . , omisión de 1898, a 83 y 
84 por 100; pendas 23.000. 
Venezuela y Colombia, correspondiente 
a l mes actual, que d e b í a haber calido 
ayer de Cádiz, se ha aplazado hasta nue-
vo aviso. 
P a s a d o ^ m a ñ a n a s a l d r á de Cádiz un va-
por de la T r a s a t l ú n t i c a para New-York, 
<:uba y Méjico. 
E l «Reina María Cristina». I I . \ por 
la tarde l l e g a r á a La C o r u ñ a , pixK-edente 
de Habanaj el t r a s a t l á n t i c o «cReina Ma-
r í a Cr i s t ina» . 
En nuestro puerto r e c a l a r á 'el domingo 
por ¡a te r(te o el lunes por la m a ñ a n a , 
conduciendo números-.» pacaje y carga. 
E l carbón.—Ayer ea|raron en muestro 
puerto, condueiendo c a r b ó n asturiano, 
lós yapnree >d,a P a l m a » , de San Esteban 
• te Bravia , y «A, Cola», dt? A\ i lés . 
L a Tí^smedrterrán^.—^Il^)}- ae rá e¡ 
j n i m e r día que eé vean en auesiro puerto 
cuai rb magnifico<; buq»es pertenecientes 
a la importante Con>pañía 'f/asmedi-
t r r r á n e a . 
Ayer e n t r ó el «Poe ta Ouerol» , con car-
ga gein-ral, y se hallan en el puerto el 
jfeíüft»!, tle^eargando c a r b ó n , y ¡el 
" T a m b r e » , al i jando un cargamento de 
sal que, jun to con él que coaduce el «To-
rre B k m c a » , que e n t r a r á hoy, forma par-
te de un Importante p d i d o de la fábr ica 
Soívay y C o m p a ñ í a , de Barreda. 
Freseri tacídn.—Bebe presentarse, en 
ta •dependencia, el inscripto folio 62. 1017, 
Ate-íd EVtaz: Cómez, p.ara recocer un do-
enrnento de su pertenenda. 
Mareas. 
I ' i eamares : A las 5.45 m . y 6,5 t . , 
Bajamares: A las 0,0 m. y 0,4 t, 




PEDRO A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manganilla y Valdepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Exploradores.—Todos los que pertene-
cen al grupo morado, se e n c o n t r a r á n ma-
ñ a n a domingo, a las. nueve y media d • 
la mi^ma, en él Prado de San Boqu^, con 
uniforme y equipo. 
Los d d ¡'««tas so e n c o n t r a r á n , a las ste-
te, en la Expos ic ión , con comida. 
El resto de los 'tiue forman las tropa> 
de Santander, c o n c u r r i r á n , a tes Hm-ve. 
al Club de la Expos ic ión , eon unifonfle y 
equipo. 
- P e c t o r a l e s -
C a l m a n r á p i d a m e n t e la 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A 
T A R R O S , A S M A 
G R I P E 
v 
i Solemne septenario de Nuetra Señora 
de lós Dolares que la Confraternidad de 
Madres Cristianas e Hijos devota- de 
M a r í a dedica a su excelsa apatrona, en la 
i parroquia de Saida I .ueía. 
i E m p e z a r á , a las siete de la tar.le de, 
[ s á b a d o , 16 dte iíi-árzó, y se l e r m i n a r á el 
Idía 22. Viernes de Dolores. Se r e z a r á es-
ta - ¡ou v Hosaiio.con la visito de altares, 
s i g u l é n d o lóé p iádosos ejercicios y cán-
ticos lie esta devoción, y al fin el «¡Per-
doo, oh, Dios mío!» 
Los sermones es tán a cargo del doctor 
Ion José Carmona, benefidado de, lá 
S i uta Ig leda Catedral. 
E l Viernes de Dolores h a b r á comunión 
general de Madres cristiana^, con indul-
gendia plenaria, eir La misa de siete y 
"media, y a laa diez s e r á la solemne. 
¡ Nota.—.Nuestro r e v e r e n d í s i m o prelado 
concede dncuenta d ía» dé ¡ndulgencia 
por la.devota asistencia a cada uno de es-
tos cultos, a d e m á s de ¡a s -conced idas poi 
los SS. PP. Pío IX y I.oón XI I Í , aplica-
bles éstos a los difuntos. 
Adoración Nocturna. 
¡ Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santo Iglesia Catedral, el 
turno cuarto de esta senXMÓn, San Emer 
terio y San Celedonio. 
i La v ig i l i a y IIIKSQ que en ella se ode-
i bre, semán aplicadas en sufragio d d ahmi 
iJ," don Alberto F e r n á n d e z Ca rc í a -Br i z . 
-o ' io honorano que fué de esta sección 
fdüé en paz descanse). 
CONGREGACION DE LA INMACULADA 
Y SAN L U I S GONZAGA 
Junta general 
Se cornaca a 1odo« los congregante í -
actiyds a j u n t a : general «extraordinar ia , 
qué se ce l eb ra r á m a ñ a n a domingo, a las 
once, en el Halón de la Congregac ión .— 
El secretario. 
" L a Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes pana donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . . 
Ddantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc.f etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in -
glesa y españo la . 
El amor es el m á s dulce embeleso, 
j u n t a r los labios y cambiar un beso. 
Y m á s si entre los i-abios «e percibe, 
aromas de LIC.OH POLO DE ORIVE. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, fltr 
MARIA ARNAIZ.—PadIHa, I , I..' 
Presloe e oon ó mióos. 
Matadero.—Bomaneo del d ía 15: Resecs 
mavores, ló; menores, 12; ki logramos, 
2.S(i<l. 
Ceñios , 1; kilogramos, 80. 
Corderos, !K); kilogramos, 228, 
R o m o 1 a o h a 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
clasé de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i -
ficadas y l impias de cuzcuta. E s p e d á l i d a d 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
SECCION MARITIMA 
S U C E S O S DE A Y E P 
Todo queda en casa. 
t ín el Mercado del Este promovieron 
aver m a ñ a n a un fuerte e s c á n d a l o , 'Ve-
• j á m í o s e d'e palabra y obra, una madre y 
una hija , domiciliadas en la t r aves í a de 
?San S l m ó n , d e n i e n d o una de d i a s q u e ser 
, cura-la en la Ca«a de Socorro de 'var ias 
erosiones en la cara. 
Del hecho tomó nota la ( iuard ia mu-
n i d p a l . 
Los perritos. 
• ' Una n i ñ a (pie pasaba ayer tarde por la 
calle de San Pedro fué mordida por un 
perro que vagaba por dicha calle, cawean-
do 'a la mencionada n iña una herida en 
la pierna izquierda, de la cual tuvo que. 
sin- asistida en la Casa de Socorro. 
'Del sucedo se cu r só la correspondien-
te denuncia por el guardia m u n i d f m l de 
s.U N icio en dicha calle. 
Siguen las denuncias 
Ayer fueron denunciados por la (Iuar-
dia municipal seis fachadas de otras tan-
tas casas que e^tán en malas eondidone^ 
de aseo. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
3fi personas. 
Les prácticoa.—Reunidos hace d í a s en 
la Comandancia de M a r i n a líos ind ;v i -
(ÍUOÍJ que forman la Junta local de prac 
ticages de Barcelona, acordaron aumen-
tar un 25 por 100 bis tarifas dé 10« que r i -
gen para aquel puerto, í n t e r i n .duren las 
aelnales eireunstanciae. 
Asimismo se a c o r d ó en la expresada 
r e u n i ó n , para los efectos de cubr i r las 
vaeaute.s de p rác t i co , relacionar los ne-
cesidades del tráf ico con 'el n ú m e r o de 
los que hayan de prestar servicio. 
Las tarifas de la Trasmediterránea. 
El «Diar io O l ida l del Minis ter io de M a r i -
na» , llegado ayer, publica una real orden 
del ministerio' de Fomento, aprobando 
las tarifas de m á x i m a percepc ión pre-
eeotaicteíjé pam el adu-al a ñ o de 191^ por 
la C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a . 
Los correos para América.—En vista de 
las actuales circunstancias, la expedi-
d ó n por la línea del M e d i t e r r á n e o para 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
Francisco Rodrigo. 
Henefieio de Luisi ta Rodrigo. 
A las seis y m e d i a . — « M a r i a n e l a » y 
dLava de luna» . 
A las diez.—<d^s zarzas del Camino» . 
SALA NARBON.—Fundones para hoy 
A las seis.v media.—Estreno de la cin-
ta l i r a m á t i e á de la C/isa P a t h é F r é f e s , 
t i tulada «Ej cómico viejo», por la Ro-
binne. 
Palcos, 'i pesetas: butaca, 0,40. 
\ - ( ) t a .—Mañana , domingo, a las siete y 
media, la pel ícula e x t r a o i d i ñ a r í a , de la 
Casa P a t h é , t i tu lada ((Misericordia», cua. 
tro partes. 
P A B E L L O N NARBON.—Fi 'ncione^ pa-
ra boy: 
A las seis y media .—La predoKa cinta, 
interpretada * por la gentil Hesperia, t i -
tulada «,lou-.lou» (cuatro partes, ,'1.00u 
metros). 
V. T J R , B f A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocfio a una, y en 
su gabinete,' de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, pr imero.—Teléfono 419. 
V. URDINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasico. 11, pr imero .—Teléfono 419. 
5i desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t re r ía 
LA VILLA D E MADRID 
I ? X J E U T A . X . A S I E R R A , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servido a la carta y por cubierto^. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y " l u n d í » . 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
S U C U R S A L E N LA TERRAZA n K L S A R D I N t R O 
C O I V I R A Í N J I A 
E l Con.sejo de administrai-ii'in de r s t a 
C o m p a ñ í a , en cumplimiento a ^ C q U é di> 
pone ei a r t í cu lo 19 de sus estatutos, con-
voca a junta genér-aí o rd inar ia d / s e ñ o r e s 
acciivnistas para el d í a 27 del c o r r i - M i t . ' . 
a las once de la m a ñ a n a , en HUS ofdinas, 
Rai lén , 7, 
Se previene que la papeleta de a Ind-
sión d e b e r á sididtarse, por lo menos, con 
dos d í a s de a n t i c i p a d ó n a la fecha, seña-
lada por la Junta. 
ORDEN D E L D I A 
1. ° Aprobac ión de la Memoria, Raían- , 
ce y cuentas del a ñ o 1!>17. 
2. ° Dis t r ibuc ión de las utilidades del 
ejercicio de 1917. 
3. ° E l e c d ó n de cuatro señores conse-
jeros. 
•k0 Des ignac ión de la Comisión revisó-
la de cuentas para el a ñ o 1918. 
Rilbao, 12 de marzo de 191N.—El p'-ed-
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , Vi?, 
toríano L . Dóriga. 
m m imiiLii-raiw DE 
CEMENTO \ P0RTLAND 
En - umjiiunii.'nto de lo dispuesto pn 
Rstatutos dié esta Soded 'ád , se convoea j 
jiiirit^a gc'neral ord inar ia de accionistas |* 
nal s c e l e b r a r á el d í a 30. del corrieiV^ 
a la hora de las doce de la m a ñ a n a , en'já" 
Camam do Comercio, para t ra tar &/Wk 
asuntos sieñalíulos en la siguiente 
ORDKN D E L DIA 
Apn.;ba:.'ión de la Mexnaria. balantv «• 
cuentes d d a ñ o 1917. 
Acuerdos ¿sobre lós demAs extremos dp-
a r t í cu lo 29 .le los Estatutos. 
Santander, 15 de marzo de 1918.—Por p-,. 
Consejo de Adlmiauistraidión: el d i i " ; K 
gerenlte, Antonid (/»• HidcU>bro. 
PIANO 
l ótv-Trnarán 
»or; I * . bial(». 
DE OCASION 
P'r 'tro y Rodríímez, 
^ . j rp - j5Tü .c :6n . R i ? ^ , 
R e l o j e r í a % joy :ría & Optica 
•. - 9 % M * i o 9 * t* o H K & * - ̂  
O^l^lo O al 4an 
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Restaurant "El Cantábrico" j 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El . mejor de la población. Servicio a a ! 
canta y por cubiertos. Servido especia 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habditadones. 
I 'iato did dia : SolomUlo Mi^non Com-
toisse. i 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se \ÍÍ | 
puesto a la venta vino blanco de la Nava i 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 26 
V á r e l a 
San Francisco , 28 









MASAJISTA Y 0 A L L I 8 T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F r í A N S I t e i O , 1, P R A L . 
CtBnpdendo lo dispuesto en 'd artfí^uio 
15 de los Esta tintos, se convoca a loe se-
ñor s accionistas a la junto genera] or-
dinar ia que se ce lebra rá en el domiedo 
su d i 1, hoy, isábado, ití die marzo, a tes 
icinco de la tarde, y a Ja que se some te r án 
lias operadoneis de lía Soeiiedad, el balan-
ce y cuenta de p é r d i d a s y ganancias del 
ejercicio anual terminado y la distr ibu-
ción de beneficios. 
'Los s eño re s a,-•ionistas j u s t i l t e a r á n el 
derecho de asistencia a la j un t a general 
en la forma determinadla por el a d í e n l o 
9."' de lo:s Ekstátuto-. 
Santander, 16 de marzo de 1918.—tf3. A. 
d d C. de A., E l secretario. 
El mejor vino para personae de gueto 
CHACOLI l ' A T K H N I N A . 
Depósi to: Santa Ciará , 11.—Teléfono 75»). 
Se drve a domicil io. 
Andrés Arche del Valle 
Para invernar en Mareta 
H O T E L R E I N A V l t T O R I A 
¿Cfcuieî o usted 
aprender f rancés o inglés? 
El mé todo Cortina, con discos, le fací 
l i t a r á hablarles con perfección; óigale* y 
júzgue los . 
J SARCIA (Joyería y Optica). 
Tál l e r para cons t rucc ión y reparación 
de alhajas, precios económicos . 
Taller para cons t rucc ión de bra^ueMs 
y aparatos or topédicos . 
A r t í cu los "fotográficos y c i rug ía . 
GARCIA (OPTICO) 
Teléfonos números 521 y 465. 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósi tos a la vis-
ta, uno y medj') por d e n t ó de Interes 
anual. 
Seis meses, dos y medio^ por ciento 
anual. * 
Treo meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual. . 
CAJA.DE AHORROS: A- la vista, toes 
por ciiento de i n t e r é s anvial hasta 10.0W 
pesetas. Los intereses se abonan al w 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crtdm, 
ó rdenes de Bolsa, descuentos y cítenlos 
de crédi to. 
Caja de seguridad, para paidcdares, 
indispeusablies para guardar alhajas, va-
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^ ' 0 1 BE 
de Saiz de Carlos (STOMALÍX) 
Ea recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo pofífüe inni-
fica, a y u d a á las digestiones y abre el apetito, curan io i.- a íestiac 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estórjiago, la dispepsia, las acedías, vómitos, i na peten d-i 
diarreas en niños y adultos que. á veces, aliirnan con wír^/?/fn»*n((A 
dilatación y úlcera del estómago, etc. És antiséptico. 
De venta en las principales farmacias dd aipníjo y en Secano. 30. MADRID, 
deade iendQ ^ e í i u i í i n toftm i mm W pida. 
I GKAN FUB 
y fuera d( 
Opósitos 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
8 - 1 0 H. R; (03 1 6 H . R -
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I Í ) . D i e z y s e i s v á l v u l a 6 
P r e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 
^ 
norman 
•as y extern'; 
emas. ' 
s 
cuarto de \Á iseoe y fv,4-" 
^ 
lluinna8 en I 
'aciones. ^ 
« s de v.aje01 
. camiones J 
aportes Ouigl 
n.Van ÍIÍCÍ3 
. a s i ^ deg. 
Jginarse. j 
I A N 0 
D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m í a n c í o e n t e r o q u - e c L s L m . S L r a . v i 1 1 a . d . o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
'eno niim. ̂  
cañtiT 
500.000 
isitos a la v J 
•io Por c i l j 
¡o anual i 
anual. 
I hasta i c d 
abonan al flJ 
de c r é i ú 
ios y cuenlajj 
i paiíticularMi 
ir alhajas, va.j 
artancia. 
& > L o s incuirahles reciuperan la salud. Los méd icos observan oon es tupor ' l a fac jüdad de cómo éstóa medicamentos devuelven la salud m-i lacrosamente a. todos y qui tan tantos enfermos de-, 
toe irarnas de la muerte. ' , . 
• En todos los p a í s e s del mundo, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maraviUados de las cu racione? obtenidas c m los .«Milagrosos medicamentos L a m b e r » , de oomiposioión puramen-
fe de hierbas vegetales, que contienen Los principios "de lia' vida y de la salud. 
Un periodista que .entrevis tó últinm(mem,e al Director del "Consultorio Lamber-., fm- rv.gado de participar a todos sus Icctones ..nfermos d habiendo en su familia, per sopa lenferma, de es-
faibir para pedirle sus. folletos v consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITE'S L A M B E R dan a las v ías gén i to ur inar ias el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qui tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozop y la frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radicalmente las estrecheces-uretrales, prosta t r t is uretr i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cálenlos, incontinencia de orina, flujos Wl-ancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites /Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , -i pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisif i l í t ico y lefrestante de. l a , sangre, cuna completamente y radicalmente La sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
idol'ores de tos huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, poli liciones, esperm aterrea, herpetismo. a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo. linfoademona. esterilidad, 
neurast nia, etc. U n frasco do" Rooh depurativo Lanihcr, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para cornespondiencia y consultas gratuitas t ambién «por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
Tr^e» viî tvxciê í̂ : Confianza [Zü Honr-acloz [12 So^vxî iclacl. 
DP venta en Santander: S E Ñ O R E S l ' Í Í R E Z DEL M O M N D Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a . Plyza de las Escuelas, y A T I LA NO L E A L , d r o g u e r í a Atarazanas, 11 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
^ a t i A j n t o l í s x 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e tqdo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajiía." (Marca registrada.) 
V E D J V O O 
hoM b á j a t e en PefiacastUlo, a) pié del 
ti 'a.nvía. En esta Administraca^óTi, l.nfor-
m a r á n . 
E n c u a d e m a c i ó n , 
• A N I S L t O N Z A L K Z 
COMPRO Y VENDO 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Fábrica de básculas . 
(Ensanche de Maliaño). 
Se neciesitan buenos forjadores y ce-
rraje ros. 
D E P E N D I E N T E 
Se nocesita, pero que esté bien i n s t ru í -
do en el ramo de u l t r a n i á r i n o s . Informa-
r á Tor ib io Cubero, Concordia, 7. 
r 
857 
' ciento interej 
sta, uno y m 
)re8 y alhajas, 
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Plaza Vieja, t 
5IMOS 
8ANTANBER -MABRI» 
lirio—Sale de Santander, a IB"^; lle-
3 a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
MÍrto—Sale de Santander, a las 7,28: 
ZaMadr id , a las 6'40.—Sale de Ma-
rfd a las 7; llega a Santander, a laa 
m 
SANTANDER B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
toradas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Suidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
egadas a Santander, a Las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
le Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
1,15,14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25. 
.,20,14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
¡o& Santander, a 8,51. 
ASTILLE RO-ONTAN EDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
1,20. ' 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7.28 
14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
t¡ segundo de estos trenes cont inúa a 
viedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,65, 12,40 y 
" W, fE) «««ndo tnm oroead* d í OVÍM!̂  
[ Z A 
v u l a s 
ANDE* 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, » 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torre/lavega, a las 12,5. hle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30 
Certíficadoe, de 9 a IS'SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giro«, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reln 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReJamacionea de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de L lanc i , a las 12,45.—Correo df 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda 
a las 18, C0. 
Log domingos •« hace soiament el re 
parto a la« 18.80. 
ia ile I I I G E L BUICO 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J J a r d i n e s ) 
OEAN FURGÓN AUTOMÓVIL, p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s , d e n t r o 
y fuera de l a p r o v i n c i a . — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y C a s a s del 
E x p ó s i t o s y C a r i d a d , a l a P o s t u m a , O b r e r a M a n r i s t a y C í r c u l o 
C a t ó l i c o d e O b r e r o s . 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próx imo u s u t e r m i n a c i ó n GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
( p a r a t o d o e l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A. H O I S L O Ĵ í A 
IÍPIT11^0 pür ia,s Compafiías de íerrocarri les del Norte de España, de Meíü-
Q6i Campo a Zamora y Orea J a Vigo, de Salamanca a la frontera porta-
J otra6 Empresas de íerrocarriles y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
icion f8 (iel Esta<3o. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
^̂ mit J extranitrai. Declaradog eimilarei al Cardiíf por el Almirantazgo 
Carbones * vapor.—Memidoo par* frag»a«.—Aglosiarado».—€ok ptir/i »*oi 
^¿fgicos y doméeticoi. 
*&aM lo» podidoi a la 
tk Sociedad Hullera Española 
f?»' Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
AVIIDJ, ^ N T A N D E R , señorea Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
• ü í i . 81 del a «Sociedad Hullera Español^».—VALENCIA, don Rafael 
otrog Informal y precios dirigirse a las oficina» d« 1# 
^ S O t i l E V A B H U L L E R A E S P A R O L A 
I I 
m 
flni i s o s a -s 
N^«vo prepanado compuesto de ^ 
^bonato de tosa purís imo de 2 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . | 
ncia d« anís. Sustituye con gran © de glicerp-íosfato de c^l de C R E O - & 
,eiltak «i w , ' , tih SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- w 
^ el bicarbonato en todo, sus | ^ :.ronqTlitlB. y ^ b i l i d a d ^ ® 
i » ^ C a í a : 0,50 P686^8- ^ ral.—Precio: 8,50 pewtai. 
n« P 0 ' : T 0 : B O t T O R • K N E l l 8 T O l t c a i ÜtrKttrit , üáaMfj 11 . -MmárM ^ 
V|!nte en las principales farmacias de Eftpafta. ^ 
E N SANTANDER: Pé;res d*l Molino y Compañía. í 
A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
T A L L A R , B I S E L A R Y • R E S T A U R A R TOSA SLASE- S E L U N A S , 
R!T US FORMAS Y M E S I B A S QUE S E S E S E A , 6 U A B R O S BRABA 
» O S Y MOLBUHAS S E L - P A Í S Y E X T R A N J E R O , 
f » * ^ Sr*ftiRfftc. mém. i . — T r t i t f . n * B - M . ~ ? A B « I S A Í s*r*MitM. I I 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorre-
oas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son-el remedio tan senciUo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
lo en los 35 años de éxito creciente, regn-Iarizando perfectamente el ejercicio de 1«« 
'unciones naturales del vientre. No reconoctn rival en su benignidad y efleacla 
Dídan9e prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
i.» w .Tut i . «a 5?Mtaoid«r la droiPMrla ie Péret del Mo'lino y Corr-Dañia. 
sufren mapelen. 
pesadez y dificultad ds dige 
flatulencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales ( d i a r r e a , estre 
ibimiento),es porque desconocon. la 
maravillosas curaciones de! 
D 1 G E S T Ó N I C 0 
De venta en farm:.i:(a8 y drognerítfl. 
Depositarios: Pérez, HtáHtD y C", Madrid; en 
¡a Argentina, LUJB Dufaur-l273-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Bollvia. Matías Colóm 
La Paa 
Talleres de fundición y maquinaría. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g 
Serv ic ios de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A b E CUBA MEJICO 
cíervicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander.el 19, de Gij6n el 20 y 
^ C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz " Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa "Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escaia en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes,- para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O ROO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las' Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa.. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufta y Vigo para Río Janeiro, Mome-
video y.Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
E s el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la ca ída de* pelo y 
le hace crecer maravilloeamente, porque destruye la ^aspa que ataca a la r a ü 
por, lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir eiemprí 
'-odo buen tocador, aunque sólo fuese p r lu que hermosea el cabello, pYeRCiv 
üendo de IEUS demás virtudes que tan juntamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50. pesetas. L a etiqueta indica el modo dp usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía ' 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés y camiones las 
efectúa la Agencia d!ei Transportes Quija-
no, dentro y fuera d'e la población. E n 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar los 
mueblües; garantizando, si a s í se desea, 
las roturas que ipuedan oniginarse. 
JUSTO 0U1JANO 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfeno núm. 571. 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Agenta funieirario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántica, i lustr ís imo Cahildo Oatedraiii, de todas lias Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran Sujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, hábitos , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y teraera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajog y entresuelos.—Teléfono 411. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D I L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EN LA U L T I M A DECENA DE MARZO sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Admitiendo paasje y carga para Habana y Veraenx . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
P A R A HABANA: Peseta» 880, 18,80 de impuerto í y 1,50 d« gaitoa de desem-
barque. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA," en combinación con el ferrocarril: Pesetat 815, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases, para COLON, con transbordo en la Ha* 
oana a otro v.u.por de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de ia Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R , TODOS L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E l día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , skldrá de Santander eü vapor 
para transbordar en Cádte a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Sam «.nder, señoreo H l ' 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.— MueHe, 31.—Teléfono número 33. 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
S W A N T E R 
T o s r e b e l d e , b r o n q x x i t i s , a s -
m c u e m i a s m a , c a t a r l o s , 
p x i l m o n e s , e t c . 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
IMI. TrorM: Meíara: Oxlsalt: Mot: Mis. 1. lid 
ED Sadi. y Exclp. 
. Son una maravlla dentro de la Teurapéutica mo-
derna, por lo que los más afamados doctores del 
mundo las recetan siempre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
cional y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T O S R O N C A 
que produce vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus entrañas, C A L -
M A N D O L E S A L M O M E N T O . - H a c e cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y P U L M O N E S , produciendo estri-
dentes silbidos, haciendo penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongestionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los catarros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
. Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander Pérez del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
